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I M P R E S I O N E S S MAXIM ALISTAS INFL 
— ¿ Y q u é op ina usted de todo 
este gu i r igay p o l í t i c o ? 
— Y o no op ino nada, amigo. 
—Entonces ¿ p a r a q u é sirve us-
ted? 
— ¿ Y o ? Para l o mismo que us-
ted , y a d e m á s para estarme ca-
l lado. 
— P e r o ¿ c ó m o puede us ted per-
manecer m udo cuando todo el 
mundo habla hasta p o r los co-
dos? 
— P u r a y s implemente, po r es-
p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n . 
—Entonces , cuando todos ca-
l l e n . . . 
—Entonces h a b l a r é . 
— Y ¿ n o p o d r í a us ted romper 
el mu t i smo con o c a s i ó n de la nota 
americana y de l a a l o c u c i ó n presi-
dencial ? 
— ¿ P a r a q u é ? M i r e y c o n v é n z a -
se. Si todos me imitasen, si u n 
silencio general siguiese a estas 
h a b l a d u r í a s que todo l o enredan, 
la R e p ú b l i c a g a n a r í a en u n c ien 
p o r c ien . En Cuba los ú n i c o s que 
no hab lan son los par lamentar ios , 
precisamente porque cob ran p o r 
hablar . E l d í a que se nos pagase | 
p o r e jerc i tar e l noble d o n de la 
pa labra , ese d í a , con t a l de con-
v e r t i r e l dest ino en bo te l la , en-
m u d e c e r í a m o s pa ra siempre. Nos 
perdemos p o r la l engua ; como los 
peces, mor imos p o r la boca . A h o -
ra mismo vea usted lo que suce-
de c o n l a nota , o l o que sea, que 
nos h a n mandado de la L e g a c i ó n 
americana. Todos somos a hacer 
comentarios. Los liberales d icen 
que esa no ta ellos casi l a han re-
dac t ado ; pero no han quer ido es-
tar m u y e n é r g i c o s con el Gobier-
no porque , a l f i n y a la postre, e l 
Gobierno es cubano. 
N o h a b r á " s u p e r v i s i ó n , " pero ¡ 
en cambio ¡ g u a y de l que s u e ñ e 
en dar b r avas ! 
Y los de l a L iga deducen todo 
lo c o n t r a r i o ; esto es, que la Nota 
ha de r rumbado e l casti l lo de n a i -
pes que se f o r j a r o n los miguel is -
tas acerca de la i n t e r v e n c i ó n elec-
to ra l americana, y que el gobierno 
de Washington apoya , en e l la , de-
c id idamente , a l gobierno de Cuba. 
De esta no ta , como d e l Estado, 
cada u n o saca l o que puede. 
— Y usted ¿ q u é saca en l i m -
p io? 
—Pues le d i r é . En l i m p i o es 
dif íci l en esta é p o c a sacar nada. 
Pero dejando a u n lado la l i m -
pieza, le d i r é que, a m i j u i c i o , 
la nota ha l legado un poco tar-
de, y que es como la nota poco f a 
del pr imer acto de l Barbero de1 
Sevilla. Hace a l g ú n t i empo, y j 
con el m a l cariz que estaban j 
tomando las cosas, hubiese ve - j 
n ido de peril las. Pero ahora , j 
no. E l general Menocal , a l apo-1 
y a r al doc tor Zayas para l a | 
pr imera magis t ra tura , s ac r i f i có ¡ 
sus s i m p a t í a s , sus naturales i n c l i - j 
naciones de conservador de pu ra i 
cepa a la t r anqu i l idad y estabil i- j 
d a d d é la R e p ú b l i c a . Si hubiese) 
albergado en su cerebro los pen-
samientos tan ruines que sus e n e - ¡ 
migos le suponen, hubiera puesto I 
su influencia personal a l servicio | 
de un conservador. Luego si e l ! 
General le impone a su pa r t i do y ¡ 
se impone a sí mismo un sacr i f i -
c io , es porque no p e n s ó nunca 
en medidas violentas. 
Cree é l , como lo creen los con -
servadores, que el t r i un fo con Za-
yas es indiscutible. ¿ A q u é pensar 
entonces en medidas abominables, 
que h a b r í a n de deshonrar a é l , a 
los conservadores y al doc tor Za-
yas? 
A m i j u i c i o , si gana G ó m e z na-
da h a b r á p o r par te del Gobierno, 
que se oponga a su t r iun fo . 
L a L iga , aunque cree é n su v i c -
to r ia como en algo tangible , y a se 
ha hecho a la idea de que puede 
perder. 
¿ P o r q u é los liberales no ad -
mi ten como una pos ib i l idad , pe-
q u e ñ a si se quiere, la de r ro ta? 
Cuando los dos par t idos acep-
ten para s í la pos ib i l idad del de-
sastre, no volveremos a leer con 
m á s o menos én fas i s ninguna nota 
americana. 
Saber perder : he a h í l a c ien-
cia que no hemos quer ido as imi-
larnos. Por eso q u i z á s nos e n v í e n 
a estudiarla a los Estados Unidos , 
si es que los Estados Unidos no 
vienen a nuestra casa para ense-
ñ á r n o s l a . 
Y basta p o r hoy . O t r o d í a ha-
b l a r é algo m á s . * 
—Espero que entonces p o d r á 
usted hablarme con m á s franqueza. 
— Y sobre todo, m á s claro. Ese 
d í a le h a b l a r é en ing lé s . 
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INFORMACION MAXIMALISTA 
L<ONDRES, Agosto 31. 
Las fuerzas anti maximalistas que 
desembarcaron en la Provincia de 
Kuban, mar oriental de Azof al man- i 
do del General Wrangel, han sido cora 1 
pletamente aniquiladas, según nota 
publicada anoche por M . Kammeneff,; 
jefe de la misión comercial máxima- 1 
lista rusa que se halla en esta ciudad. 
La nota dice a s í : 
"Después de derrotar las fuerzas 
del General Wrangel, las tropas so-
viets le cortaron la retirada, rodeán-
dolas y después en un atalue noctur-
no destruyeron el Cuartel General de 
la fuerza enemigas. L n la parte sep-
tentrional del Gobierno de Taurida el 
ejército del General Wrangel fué com-
pletamente derrotado. Dicho General 
solo ocupa ahora a Crimea." 
tuado con el mayor orden en toda la 
República. 
PROXIMA EPíTREYISTA DE DOS 
, JEFES 7>EL GABINETES 
PARIS, Agosto 31. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Millerand, celebrará una 
entrevista en Aix-les-Baines, el día 12 
de septiembre próximo venidero, con 
el señor Giotti, Presidente del Gabi-
nete Italiano. 
nical y por último otro estableciendo 
las leyes bajo las cuales serán toma-
das en cuenta las concesiones agra-
rias . 
de Japón, según la opinión expresada i varios aeroplanos bolivianos. Hudson 
po reí Jefe del Gabniete Hará , en un j fué contratado por el Gobierno de Bo 
discurso dirigido ante el Partido Cons l ivia como instructor de aviación eu 
titucional en esta ciudad. | el ejército boliviano. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
CIUDAD DE MEJICO Agosto 31. 
Según las úl t imas noticias llegadas 
aquí el sábado descarri ló un tren cer 
ca de la ciudad de Victoria, Estado 
de Tamaulipas, pereciendo cincuenta 
personas y resultando cien heridos. La 
mayor parte de las víctimas fué de 
soldados. 
L A CONFERENCIA DE LA PAZ R U . 
SO-POLACA 
VARSOVIA, Agosto 31. 
Se han interrumpido las negocia-
clones de paz entre los delegados po 
laco y ruso en Minisk, según despa-
chos inílambricos recibidos aquí . La 
mayor parte de los delegados polacos 
salió de Minisk para Brest Litorsk, 
y la de los maximalistas salió para 
Moscou. Ambas partes tienen el pro-
yecto de reanudar la conferencia den 
tro de una semana, probablemente en 
Riza. 
QUE SEA ENHORABUENA Y CON IN 
TERMINABLE FELICIDAD 
CIUDAD DE GUATEMALA, Agosto 30 
En las elecciones de ayer fué elec-
to Presidente de la República Guate-
malteca el señor don Carlos Herrera, 
por abrumadora mayoría de votos. E l 
período presidencial es de seis años . 
Los Informes recibidos en esta capital 
indican Que las elecciones se han efec 
CONTRA EL MAXIMALISMO EN ME 
JICO 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 31. 
Se han pedido ayer garant ías por t 
un procurador público para tres arres I 
tados a quienes se acusa de hacer pro I 
paganda maximalista en Méjico. 
Otra campaña maximalista semejan I 
te se ha descubierto en Monterrey se- | 
gún noticias publicadas en la prensa j 
de dicha ciudad. 
OVACION A YEÍEZELCS EN ORE. 
CIA 
ATENAS, Agosto 31. 
• E l Presidente del Consejo de Minis- • 
tros, seoñr Venizelos que fué objeto de | 
un atentado contra su vida en Par í s ! 
el día 12 de los corrientes, llegó aquí , 
esta tarde y se le t r ibutó un gran re-
cibimiento por parte del pueblo. 
PRINCESA QUE -NO ACOMPAÑARA 
A LOS REYES DE LOS BELGAS ' 
BRUSELAS, Agosto 3" . 
Hoy se anunció que la Princesa i 
María Josefa, no acompañará a sús i 
padres el Rey Alberto y la Reina Isa- I 
bel al Brasi l . 
YEREMOS SI SE CONFIRMA 
COPEMHAGUE, Agosto 31. 
Un despacho de Moscow copiando j 
la noticia publicada en el periódico, 
"Isvestya". dice que el General De- \ 
menoff. Jefe cosaco anti bolshevikl 
en Siberia oriental, ha pedido permi-
so a León Trotsky, para unirse al 
ejército soviet ruso.. 
LA FLOTA BRASILEÑA QUE YA A i 
I T A L I A 
ROMA, Agosto 30. 
Don Luis Martins de Souza Dantes, j 
Embajador de Brasil en esta capital, I 
sa ld rá la semana próxima para Gibral 
tar, donde se reuni rá con la flota bra-
sileña que viene a Ital ia a pagar la 
visita hecha a aquel país por el acora | 
zado italiano "Roma" El rey Víctor | 
Manuel i rá a Nápoles a darle la bien- ! 
venida a la flota bras i leña y a orde- 1 
nar los festejos Que se han acordado I 
para obsequiar a los oficiales y ma- ! 
r iner ía bras i leña . Esa fraternidad sel 
r á especialmente importante para I ta-
lia por beneficiosa para los emigrantes j 
italianos en Brasi l . 
EL PRINCIPE DE GALES EN H 0 -
NOLLULU 
HONOLULU, Agosto 30. 
E l Pr íncipe de Gales llegó hoy aquí 
a bordo del buque de guerra inglés 
"Renown" El Príncipe permanecerá 
aQuí tres d ías . 
LA SITUACION ECONOMICA DE JA. 
PON i ! 
TOKIO, Agosto 29. 
Teniendo en cuenta la situación en 
general, no hay motivo para que exis ¡ 
ta un pesimismo extremo acerca de la 
perspectiva de la situación económica 
PETICION AL SECRETARIO DE ES-
TADO AMERICANO 
TUPEKA, Kansas, Agosto 31. 
El Gobernador Henry J. Alien te-
legrafió ayer al Secretario de Estado 
Colby, pidiéndole que investigue la so 
lici tud hecha por el Teniente aviador 
americano Donald Hudson, que se ha-
lla detenido en la Paz, Bolivia. Hud-
son, telegrafió al Gobernador Alien 
pidiendo su protección manifestándo-
le que había sido injustamente encar-
celado por destruir deliberadamente 
DESORIDENES EN BELFAT 
BELFAST, Agosto 31. 
Otra víct ima de los desordenes ocu-
rridos ayer se contó hoy, haciendo 
ascender el tota Ide las bajas desde el 
miércoles úl t imo a diecinueve muer-
tos y unos dos cientos heridos. 
Jamás han ocurrido en la historia 
de Belfast desordenes semejantes a 
ios de ayer. La multi tud atacaba con 
furia sin igual, lo mismo hombres 
que mujeres. Los obreros se atacaron 
mutuamente ayer como fieras. Muje-
res unionistas atacaron a los jóvenes 
nacionalistas en las calles de Cork, a 
la vez que los nocionalistas atacaban 
a los unionistas en .1 distrito de Filis 
Road. 
Anoche se decía que se rá declarada 
la ley marcial m a ñ a n a ; pero las auto-
(Pasa a la página 4, columna 1) 
grave 
Han llegado hoy tres vapores con pa-
sajeros—El Dr. Sánchez de Busta-
mame y Víctor Muñoz—Cargamen-
to di; papas—Un mueri,,—95 chi-
nos 
E L MEXICO 
Procedente de Nueva York ha lie-
gado el vapor americano ' México", 
que trajo carga general y 228 pasa-
jeros . 
GACETA INTERNACIONAL 
UN ARTICUÜO yXCANTK 
Bn la prensa madrileña, reproducidos 
de pertódicoa d« Paria, leemos los tele-
gramas qnft "Le Matín" recibió de J-ionw 
dres, anundAndole el artículo que "Th« 
Times" publicó del almirante Yon Tir-
pití , sobre política extranjera de Ale-
mania. 
Sesrún dichc artículo, Inglaierra signo 
elendo enemiga de Alemania; y ni la 
sntUma. ••Triple Alianza" no puede ser 
resuefitada, puede, en cambio, encontrar-
se un sustituto que muy bien pudiera 
eerlo Rusia. 
Así dice «1 artículo de von Tlrpltz 
j así lo bemos repetido en esta sec-
ción muebas veces sin ser alemán ni 
mucho menos almirante. Bisniark ae-
gnirá vlTiendo por nniclio tiempo en el 
espíritu del pueblo alevnSn y pese a 
quien pese, debajo del gorro frigio de 
la República, se dibuja la silueta del 
casco prusiano, según caricatura muy 
sfortunada iue he visto en no sé quo 
Revista Ilustrada de las llegadas últi-
mamente. 
El tema del artículo de Von Tirpitz. 
publicado por "The Times.'' es que Ale-
mania no debió nunca concertar una 
Inteligencia amistosa con Inglaterra, 
sosteniendo en el pueblo alemán la idea, 
de que la Gran Bretaña era su enemiga 
mortal. Bl antagonismo fundamental 
de las Jos naciones, dice el almirante 
alemán, jamás debió desaparecer, sos-
teniéndose en vigor la política de Bis-
laarck; esto es, hacer de Alemania una 
gran amiga de Rusia v enemiga irr». 
rcncillable de Inglaterra. 
Von Tirpltz se extiende en considera-
ciones sobre el tema íle la política 
equivocada que siguió Alemania en es-
••os últimos años y termina diciendo que 
las naciones continentales de Europa 
comprenderán que sus intereses, como 
los de Alemania, son opuestos a los 
de la Gran T.retaña y en esas condiclo-
nt-s no tardará jsn llegar el día en que 
W convenga, como la conducta más 
cuerda, una combinación dft potencias 
continentales contra Inglaterra, contra 
la eterna eneimga ,de toda grandeza, eu-
i"ope>a que no sea la propia. 
El artlculito tiene migas y segura-
inente que, publicado por "The Times" 
de Londres, habrá hecho entre los In-
pUses ol efícto del salpullido que 11a-
i'iun ingles, que de lejos parece una co-
sa y de cerca lo es. 
Que se rasquen en buena hora y a 
Plena satisfacción, va que dice el refrfin 
que sarna con gusto no pica. 
Aunque a la postre mortifica, diga lo , 
que quiera el refrán. Tan es así, que \ 
en Inglaterra se piensa con horror en 
la posibilidad de que Alemania caiga 
dentro de la órbita bolsevikl Pórqua 
«-se día, unida la ciencia militar alema-
na y su enorme capacidad industrial, 
con las riquezas agrícolas rusas y con 
su Inagotable producción humana, la 
combinación roja o carmín que pueda 
formarse será tan invencible, que Dios, 
solo Dios, podrá saber hasta dónde lle-
garían las c >s?as provocadas por la pa-
sada guerra, sostenidas por el atrope-
llo de Versalles y alimentadas por los 
catorce mandamientos de un fi'i'ósMfo 
guerrero. 
pe ahí. sin duda, que los ingleses tra-
líjn de suavizar la situación de Alema-
nia y pretenden pactar con el gobierno 
di Kusla. De este modo, si llegan las 
cosas a ponerse feas, yiempre tendrá 
Inglaterra j n buen record en el esp'-
rltu del gobierno soviet. 
Que u otra cosa Ja ganarán, pero a 
c"ca.... 
Ct. d«2 R. 
ÁTTltima hora 
IOS 3IUERT0S HABIDOS E> LAS 
TlEFRIEGAS E \ BELFAST 
BELFAST. Agosto 31. 
Hecho una revisión de los partes 
recibidos acerca de los disturbios re-
giptrados en esta ciudad, desde el 
iniércoles. las personas muertas vio-
lentamente han sido veinte. 
EL TRASLAPO DE LA C0>FERE>". 
CIA RUSO POLACA. 
VARSOVIA. Agosto 31. 
A petición de los polacos ayer los 
letvios convinieron en permitir a Po-
lonia y a la Rusia "soviet" la trasla-
ción de la conferencia de la paz r u -
so-polaca de Mmsk a Riga. 
On cadáver 
Esta mañana la policía encontró 
e nel coquife del muelle de Caballería 
el cadáver de José Alvarez González, 
natural de España, de setenta años y 
sin domicilio. 
Alvarez era conocido por " E l Ru-
bio" y PC dedicaba a pedir limosna. 
Justicia Popular 
Mucho declaman en favor de la 
justicia popular dos clases de indi-
viduos: los que tieren algo que ven-
der al pueblo y los que necesitan de 
su voto para encumbrarse. 
Pero a nosotros que no nos mueve 
ninguno de esoá intereses no vadla-
mos en afinr.^r que el pueblo se 
equivoca nueve veces de diez cada 
vez que se erige en tribunal de Jus. 
L i c i a . 
Una vez ^ á s ha venido el pueblo 
de la Habana a confirmar esta ver-
dad con m^tiv > de la presare huelga 
de los empleados de la H . E. R. P. C, 
o sea, la "Habana eléctrica ferroca-
rr i lera poder compañía" como tradu-
ce un Joven amigo mío que ha sacado 
nota de sobresaliente en inglés en los 
últ imos exámenes. 
En mis viajes tranviarios de estos 
días he notado que muchos ciudada-
nos y ciudadanas dirigían burlas y 
sarcasmos y amenazas a los rompe-
huelgas, es decir, a unos hombres 
que se prestaron a servir al pueblo a 
fin de que pudiera acudir a sus ocu-
paciones y obtener el cotidiano sus-
tento. 
Pero en donde más brillaba la ne-
cedad de la Justicia populachera era 
cuando por impericia del motorista 
novel ocurr ía a lgún descarrilamien-
to o choque del que resultaban para 
el carro averías más o menos impor-
tantes. 
Entonc&s el re í r y el aplaudir y el 
"gozar" de los grupos que se forma-
ban en torno del t ranvía averiado lle-
gaban al colmo. La Empresa había 
sufrido una nueva pérdida . . ¡En-
cantados ! 
T no eran solo los del vulgo ne-
cio los que se divertían ante aquellos 
daños. Le expuse mi extrafieza a un 
señor que viajaba a mi lado que pa-
recía hombre culto y de juicio, el 
cual me repl icó: 
— ¡Que se j o . ' , robe la Empre-
sa! •• . ¡Bastante roba! 
Era la expresión de la más estú-
pida ingratitud, porque casualmente 
se trataba de una empresa, "la em-
presa vínica" que no había agravado 
la situación del pobre aumentando el 
precio de sus pasajes. Es m á s : al 
apoyar el pueblo a los huelguistas 
trabaja en su propio daño, porque si 
la Empresa accede al aumento de los 
jornales, que se le pide, probablemen-
te ésta buscará su desquite echando 
toda la carga sobre el pueblo. 
Aparte de esto bien podríamos aña-
dir que no sabemos de ninguna ciu-
dad en que el servicio de t ranvías 
eléctricos sea mejor ni más barato 
que el de la Habana, aún contando 
con sus deficiencias. Eso de poder 
andar seis o doce ki lómetros con re-
lativa comodidad por cinco o diez 
centavos solo aquí se Ve gracias a 
esa Empresa tan odiada y maldeci-
da por las turbas. 
Y no mencionamos otros inmensos 
beneficia;? que la H . E. R. C. ha pres-
tado y presta a 1^ ciudad porque 
creemos que lo indicado basta y so-
bra para evidenciar la falta de equi-
dad y de justicia con que el pueblo 
juzga y procede en la mayor parte 
de los casos. 
^í . ALTA RE ¡C CARRON. 
PROYECTO DE LEY MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 31. 
En el Ministerio de Gobernación se 
están redactando varios proyectos de 
ley de acuerdo con las órdenes del 
Presidente Provisional los cuaies 
serán presentados en el nuevo Congre 
so mejicano. 
Entre ellos medidas aumentan-
tando la responsabilidad que tie-
ne el Presidente de la Repú-
blica ante el Gabinete; otro mar-
cando los primeros pasos hacia el 
establecimiento de un Gobierno de 
forma parlamentaria; otro reglamen-
tando el sufragio femenino; otro es-
tableciendo una cartera del trabajo; j 
otro reglamentando el trabajo domi-
Ep el hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañana Wil l iam Cub, de 
nacionalidad americana, de la fractu-
ra de la décima y oetava costilla del 
lado izquierda, la que se causó al 
caerse en la calle de Tenerife. 
Su estado fué calificado de grave. 
Los maestros~dcrMaríeÍ 
(Por telégrafo) 
Mariel, Agosto 30. 
DIARIO. Habana. 
Los maestros públicos han cobra-
do hoy el mes de Julio sin percibir 
la gratificación, lo que les ha causa-
do sorpresa y disgusto. 
El corresponsal. 
CHARLAS CIENTIFICAS 
L A CIRCULACION DEL A I R B 
Por modo indirecto y circunstancial 
nos hemos tenido que referir en va-
rias sesiones a la circulación general 
del aire en la atmósfera terrestre. 
Hoy nos proponemos discurrir so-
bre aquella exponiendo lo más clara-
mente que nos sea posible el mecanis-
mo de las grandes corrientes aereas 
generales. 
Su conocimiento no ha sido cosa de 
poco tiempo. B l cotejo de muchas ob-
servaciones realizadas en muy breves 
puntos del globo han sido los datos 
fundamentales donde apoyándose el ra 
ciocinio, ha podido al f in reconstruir 
la gfan Juntez^ representativa de la 
corriente aerea. Algunas ligeras ta-
chas ponen hoy los hombres de ciencia 
al cuadro general; pero prescindire-
mos de ellas en gracia a la claridad, 
y sin miedo a separarnos mucho de 
la realidad. 
La causa de la circulación gene-
ral atmósferica radica, como no podía 
menos de suceder, en la zona ecuato-
r i a l . 
Allí es donde la mayor energía so-
lar caldea y dilata el aire, que por ser 
menos pesado se eleva en grandes ma 
sas hacía regiones superiores de varia 
ble altura. 
Enrarecidas cerca del suelo las ca-
pas inferiores de la atmósfera, el aire 
circunstante fluye sobre el suelo pa-
ra que con tal movimiento se resta-
blezca el equilibrio alterado por el 
enrarecimiento ecuatorial y si la tie-
r r a estuviese quieta, y fuese homo-
génea, a lo dicho quedar ía reducido 
todo, en las capas aéreas que se apo-
yan sobre el suelo. 
Por cima de él, y a variable altura, 
correr ía desde el ecuador a los polos 
el aire elevado del suelo, y en las re-
giones ár t ica y antár t ica descendería 
el aire con lo cual se compensaría el 
flujo que al ras de la t ierra desde los 
polos a la línea equinoccial. 
Mas prescindiendo de los accidentes 
del suelo que combaten contra la re-
gularidad de los movimientos cerca-
nos del suelo, el movimiento de rota-
ción de la Tierra, imprime una gran 
variación a las corrientes polares. 
Todos los puntos de la Tierra giran 
con ella y completan su revolución 
en 24 horas; mas desde el ecuador, 
que es un círculo máximo, las circun-
ferencias descritas por cada punto te-
rrestre diariamente (paralelos) son 
menores conforme se avanza hacia los 
polos desde las bajas latitudes. 
Por el contrario, las part ículas de 
aire que descienden al ecuador desde 
las reglones polares, y que con la 
Tierra giran, como voltea toda la at-
mósfera, deben recorrer en 24 horas 
caminos cada vez más largos y por 
consiguiente tienen que aumentar de 
un paralelo a otro su velocidad lineal 
de rotación. 
Y no vaya a creerse que este im-
pulso hacia 1 oeste es cosa baladí. La 
retación terrestre para un punto en 
par t ícula del aire en Groentandia su-
pone una velocdad de 567 kilómetros 
por hora, mientras que en el ecua-
dor el recorrido en este tiempo es 
de 1670 kilómetros por hora, mien-
tras que en el ecuador el recorrido 
en este tiempo es de 1670 kilómetros. 
Si pues por modo teratológlco tras-
por táramos ins tantáneamente una 
par t ícula de aire que descendiera por 
cerca de la superficie del suelo, des-
de Groenlandia al Ecuador, por ba-
jo de ella hui r ía el suelo hacia el 
Este (en el sentido que gira la Tie-
rra) con una velocidad equivalente a 
la diferencia entre 1670 y 567, ó sea 
de 1103 kilómetros por hora. Huir el 
suelo hacia el "Este" por debajo de 
la par t ícu la o 1100 ki lómetros por 
hora, equivale a que suple un vien. 
to hacia el "'Oeste" con Idéntica ve-
locidad, es decir un huracán deshe-
cho e inconcebible. 
Afortunadamente el paso del aire 
de un paralelo a otro se verifica re-
gular y suavemente y resultan así 
brisas del N. E. en el hemisferio Nor-
te y del S. E.' en el contrario. 
El viento elevado en la región ecua-
torial se derrama, como hemos dicho, 
hacia los dos polos e inclinándose 
conforme avanza en latitud, se mez-
cla con la corriente inferior que vie-
ne a ras del suelo en sentido contra-
rio, originando las calmas tropicales 
y predomina al f in, por encontrar en 
las regiones bajas vientos del N. E. 
cada vez más débiles, y así se for-
man los vientos del S O. y Oeste, que 
dominan en nuestra zona templada. 
En el hemisferio Sur las cosas ocu-
r ren por modo anólogo, con solo sus-
t i tui r la dirección del N. E. boreal 
por la del S. E. en las capas bajas; y 
la del N. O. por la del S. O. en las 
altas. 
El corazón, pues, que impulsa esta 
general circulación radica en la zona 
ecuatorial, donde una gran calma 
(consecuencia del encuentro de las co-
rrientes boreal y austral) preside las 
horas en que el sol central evapora 
enormes cantidades de vapor de agua 
sust ra ída a los mares. 
Como este vapor de agua ascendido 
con el aire se enfría, condénsase con 
frecuencia en gruesas gotas, y chu-
bascos copiosísimos interrumpen la 
calma de las regiones próximas al 
ecuador. Interrumpiendo momentá-
neamente el proceso ascendente del 
aire y la circulación general atmos-
férica . 
Mas el diluvio pasa pronto; el sol 
de nuevo enrarece y llena el aire, y 
los latidos de este enorme corazón 
llegan por las arterias del aire hasta 
las mismas regiones polares, donde 
también la calma impera. 
Gonzalo REIG 
Madrid, lo. de Agosto 
VICTOR MUÑOZ 
Entre los pasajeros llegados en este 
vapor figura nuestro estimado, compa-
ñero en la prensa el señor Víctor Mu-
ñoz, acompañado de sil famil ia . 
Llegaron además los señores Joifé 
Reyes, Vicente iJalboa, Manuel Me-
néndez, Vicente Medei y familia, Ca-
talina Polo de Rodríguez e hijo, Vic-
toria S. de Malo, Mateo González y 
familia, Sofía Monteavaro, Carlos 
Blanco y señora, George Goodok, José 
Rosal, Jorge S. Perera, Augusto Mar-
t in , Lurence P. Valvet, Richard H . 
Jonhnson y familia, Agnes Lucile Con 
way y familia, Emilio Poo, Adelina 
Llorens y familia, Joaquín K . Oses y 
familia, Miguel J.^Am^zaga y señora, 
Federico de Sonsa, Rosa Díaz Rosal 
e hijo, Generosa Díaz, María Cristina 
Díaz, Clavideo González, Lorenzo To-
ral , Concepción Tamayo Céspedes, e 
hija, David Alvarez Correa y señora, 
María Ortega, Albert Ladikan y fami-
lia, Joaquín Valdés, Joaquín Pardo, 
Blanca Pont, Amelia Coloma, María 
Valdés López, y otros. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so ha llegado el vapor americano 
'Mascotte'', que trajo carga general y 
110 pasajeros entre ellos el teniente 
de la Policía del Puerto señor Jacinta 
Calvo, Eulalia Bermúdez. Manuel 
Perdas, Maria Jinesta, Baldomcro Pé-
rez, Juan F , Morales e hijo, Jorge 
Morales, Inocencio Gómez, Alberto 
Gesceo, Carlos Caballol y familia, 
Juan Martínez y señora, Juan B. Mar-
tínez y familia, Zoila tíulena, Lucre-
cia de Armas. 
E l Dr . Antonio Sánchez de B i i : ; -
r.iante y familia. 
Pedro Martínez. Justo Callera, Jua.t 
B . Rui» y familia, Rosa González, Ma -
nuel Alvarez, Eugenio Saldíña, Isabel 
Balsells, Juan R. Silver, Angel Rio, 
E L BXCBLSIOR 
i Procedente de New Orleans ha lle-
I gado el vapor americano "Bxcelsior' 
I ' que trajo 10 pasajeros, carga gene-
! ral y ganado. 
j Llegaron en este vapor los señorea 
j Aclams Zuñiga, Manuel } . Ramírez, 
j Wil l iam C. Bradj', y otros. 
E L OWEGO 
Procedente de Pensacola ha llega-
do el vapor americano "Owego*' que 
trajo carga general. 
95 CHINOS 
En "el "México" llegaron 95 chinos 
que fueron remitidos a Triscornia. 
EL CANADIAN SAWER 
' Procedente de Montreal, Canadá, ha 
| llegado con carga general el vapor 
í inglés "Canadian Sawer'" 
I La goleta 'Trovisa l" llegó de Key 
i West, con papas. 
! UEVA 
EL SOCIALISMO EJí SOLFA 
Stark Young es un escritor humo-
rista. Comenta asuntos de la vida 
mundial. En torno de las ideas pone 
pinceladas maestras. Rié, y de paso 
ahonda en los problemas. Ve a tras 
luz de ocaso -llamaradas de incendio, 
y cree <iue la tragedia surge de nuevo 
como ,algo que evocará las visiones 
del Apocalipsis. ¿Verdad que eso 
huele a romanticismo? Pues los voca-1 
blos que usa el yaqui parecen coágu-
los de sangred estacándose sobre el i 
albor impuoluto del papel. 
El peregrino se presenta anteónos- | 
otros vestido de peplo. Con esta in- j 
dumentaria visita las ciudades anti-
guas. Se halla en I ta l ia . Yo no sé 
si la "jetatura" y las cosas de auen-
des influirán en su ánimo. Un nove-
lista francés— cuyo no nombre no re ¡ 
cuerdo ahora—habló de un duelo que j 
tuvo lugar en las galerías de Pompe- j 
ya. Los dos rivales se buscaban en la | 
oscuridad. Llevaban vendados los ¡ 
ojos para evitar el malificio de los 
amuletos. A l fin, el estilete del que 
tenía el mal de ojo se clavó en el 
pecho del contrario, y cuanJo la víc- ¡ 
tima se desplomó, el vencedor pudo | 
exclamar: "yo soy un "jietatore". Las j 
ruinas de los pueblos paganos evocan 1 
el recuerdo de todos los espectros mi- ! 
tológicos. Pasan los centauros por i 
bosques umbríos , y en las penumbras { 
crepusculares danzan vestales que 
apuran néctar en copa de dioses. E l ; 
bárbaro acompaña en la oda, y quizás i 
las bacantes cante, de Jov^ de Eros j 
y de Afrodita . Eí Olimpose se destaca | 
como un templo de áurea leyenda, y 1 
el sitibundo sube tembloroso las gra-; 
das que conducen a la exótica man-1 
sión para caer de hinojos ante los se-1 
res abyetos eternizados po. las muí- i 
titudes. Ahí es tá Stark Young. Enj 
Ital ia se siente pagano. Ya rasga el i 
peplo. Ahora . . . 
No escuchéis el rumor de sus febles ' 
plegarias. La pluma del publicista h;i ! 
dejado de hacer li teratura. Entra de | 
lleno en el análisis de otras cuestio- ¡ 
nes. Europa arde. Las ideas comunis- i 
tas se extienden como alusión que to- i 
do lo arrasa. Tales doctrinas en. i 
carnan en las masas que, en pugilatos ¡ 
de odio, ansian lle.gar a la cumbre I 
pasando por encima de todos los es-
combros. VA h a c l e n s a n g r e n t a d a 
continúa abriendo c ráneos . Pedazos 
de masa encéfalica se incrustan en la 
Víveda azul ¡Eh! no hablemos 
más de cosas tristes, porque Mr . 
Young se pone en contacto con el 
buen humor de los socialistas 
"Durante la guerra oí hablar de los 
pescecanl. Creí que esa palabra se 
refería a los peces-canes; pero pron-
to supe que tenía otro significado. Se 
aplicaba a los que se habían enrique-
cido aprovechándose de las circuns-
tancias anormales por que atravesa. 
ba. el mundo. Entne esos explotadores 
figuraban muchos socialistas." 
Que no protesten los "esclavos del 
trabajo". La humanidad marcha y 
por eso hay necesidad de i r a la con-
quista del oro. Mr . Young nos va a 
presentar a unos amigos. "Una ma-
tana he visto en la Vía Cítta un gru-
po de' pesoecanl. Dos hombres y dos 
mujeres entraron después en la-casa 
llamada de Mosca. Los primeros iban 
elegantemente vestidos. Las segun-
das lucían pieles y bolsillos de oro 
A la puerta esperábales un lujoso au-
tomóvil . . . " 
¡Ja, j a ! . . . ¿Con qué esas tenemos, 
Pero si el socialismo no es más que 
cuestión de es tómago. El ideal que 
los apóstoles concibieron sirvió para> 
engañar a las muchedumbres. Rinde 
a las turbas famélicas el deseo de la^ 
ollas. Buscarán los zaques y las fru 
tas de sar tén, las gallinas y los gan. 
sos. Los burgueses no se dan cuentan 
de esas cosas, y en realidad cuando 
los lobos aullan, debieran w.,.-',- . 
"apeaos, hermanos, y mi" 
por ahí un cucharón y espu-i 
gallina o dos y buen provecho 
gan". Con la tripa llena no hay : , 
cialismo posible. Yo os Invito a que 
me contestéis a esta pregunta: ¿qué 
ideales pueden tener gentes ignaras y 
analfabetas.... La propaganda socle. 
taria se funda, precisamente, en el 
odio a los ricos. Y esas^"gentes, l le-
na? de harapos, creen que la bomba, 
el puñal y la dinamita les t raerán la 
resurrección. ¡ O h ! . . . « 
Esa exclamación salió de los labios 
de Mr . Young cuando vló a los "pes. 
cecani" socialistts salir en automóvil. 
Yo, que no me asombro por cualquier 
cosa, quizás hubiese exclamado tam 
bien : —¡Ah! . , . 
Jesús Prado RODRIGUEZ. 
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MIKMBRO liECANO EN CUBA V)F JtA. PKENSA ASOCIADA 
La Prensa Aiocta»l.'Í, únlcanicnte. llene derecho a u'Jiizar cu su po« 
tillcacldn, todos los despí.chos riue en «Hte periódico se la úcrndltAU, asi oomo 
I&s noticias locales y las «lúe no se acíet-iten a otra fuente .le información. 
Es de "La Prensa" la responsabi-
lidad de una iuformación referente 
a la sesión, de la Asamblea Nacional 
de Jos Populares en los precisos mo-
mentos en que la Conservadora t i ra-
ba al montón a Montalvo y procla-
maba a Zayas 
GRÁnmiRTiw) 
• 
D E S D E © O " C E h T A V 0 5 
narse en aquel sitio. E l guardia em-
pujó a Montalvo: estos guardias sue-
len empujar mucho en ciertas ocasio-
nes; en otras, cuando se trata de ¡ 
juegos, prohibidos, de rifas y de bru- | 
jos suelen algunos retroceder en vez 
de empujar. Y llegó el capitán Pérez 
Según esa información, el señor i Abren; y no atenuó la falta del her-
Gualberto Gómez dijo: "No hay di-
ferencias entre populares y conser-
vadores; a tal punto que resulta di-
fícil, en la calle, distinguir a uno 
de otros si no se habla con ellos." 
Es decir que solo interrogándoles se 
puede saber si es popular un ciuda. 
daño y conservador otro; no hay sig-
no exterior alguno que los distin-
ga. 
El descubrimiento es estupendo. 
Tampoco es fácil saber si un ciuda-
dano es miguelista o republicano. 
Vest'dos de frac dos cubanos, o en 
mangas de camisa, ¿quién va a sebr 
cuál es liberal y cuál ex-conserva-
dor? 
¿Qué signo revela por quien van 
a votar Núñez y Sardiñas y Fre i ré y 
por quien Compte, Charles Hernán-
dez y Montero? 
Con perdón de Gualberto Gómez, 
en este caso no se justifica la máxi-
ma del francés del cuento: "par la 
figure du pantalón se saca la fiso-
nomie de la persón." 
Indumentaria y hábitos, senti-
mientos y envoltura, son idénticos. 
mano del candidato a la presidencia; 
no se explicó su ansiedad; ordenó 
que le condujeran al precinto y que 
le acusaran de faltas a la policía. 
¿Hizo bien o hizo mal Pérez 
Abren? Otros lo digan. 
Yo me limito a opinar que si en 
vez de saberse ya como se sabía que 
la inmensa mayoría de los delegados 
abandonaba a Montalvo, se hubiera 
creído que éste recobraba la adhe-
sión de los suyos y Zayas era recha-
zado, no habr ía habido ni empujón 
ni delito. La vida es así. La rectitud, 
la severidad, la majestad de la ley, 
todo es según la ocasión y la pers-
pectiva del mañana . 
Anónimo a quien hago el honor de 
contestar: 
Señor J. N. Aramburu. 
Muy señor mío: 
En sus leídos Baturrillos del DIA-
RTO DE L A MARINA, refiriéndose 
a.l lamentable suceso del Caimito, 
dice usted que los manifestantes lie- i 
garon a su vi l la tan contentos como 1 
si regresaran de una corrida de to- ! 
j ros en ]a que hubieran visto caer a un 
Durante la sesión en que fué ex-1 banderillero y dos caballos. Y yo me 
pulsado Montalvo, un hermano de I permito significarle que lo de los 
«ste general patriota, llamado Igna-i caballos se admite, pero no lo del 
cip, se detuvo frente al círculo de banderillero. Es una fiesta españo-
C-aliano naturalmente ávido de saber la que aunque algunos señores hu-
si t r iunfar ían los defensores de su manitarios la tilden de inhumana y 
hermano o si l legaría la fatalidad de salvaje, nuede caber a lo^ españoles 
éste a ser fusilado inmediatamente el consuelo de que nay otras fiestas 
por su propio ejército indisciplina-¡ de otras nacionalidades más salva-
do, j jes aún. Con esa expresión dicha por 
Un policía le requir ió ; Montalvo usted en su Baturr i l lo da a entender 
• legró su derecho de ciudadano y di- Que todos los que nos gustan los to-
jo estar allí esperando un t ranvía TOS somos seres sin sentimientos y 
«xcusas simplemente; él sabía que de un corazón de mármol ; y franca-
estriba prohibido por el momento a niente, señor Aramburu, no hay de-
todo ciudadano no Delegado estacio-j recho. . . Suyo afmo, S. 
El ignorado querelloso ha tomado 
el rábano por mala parte. Pero va-
mos allá. Los toros, aunque espec-
táculo de destreja, ¿e habilidad, de 
valor, de arte, que eso es innegable 
es fiesta inhumana; lo inhuma.no es 
salvaje; la salvajada encuentra eco 
en lo que hay de animal en nosotros; 
• i - / .:;u: 
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I . A P X i A N T A En la Provincial del mismo partido 
.im-
propias faltas, que eso es honrado. 
Que otros pueblos tienen espec-
táculos salvajes, el boxeo por ejem-
plo. 
¿Y bien? ¿porque el vecino beba 
est•'•>••• facu't^do rmrr». e^^Ti^srarme? 
¿porque el mal padre maltrate a su , Joselito o el Cúchares . 
hijo, porque el mai esposo proeti tü- ¿ E s o no verdad? ¿Termina la co-
ya a su mujer, porque el loco de la! r r ida por dolor de los isistentes? 
otra puerta se arroje al estanque, i Pues lo mismo continuó en mi pue-
nos ha de servir eso de consuelo pa- j blo la chambelona después del su-
vi arcas y 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ix-Jefe de los negociados de Marca"» 
y Patentes. 
Jlnií>í{llo, 7 alfós. Teléfono A-frtSS.Ípor eso a mí me gustaban con deli 
Apartado número 700. j r io las r iñas de gallos, y es espec-
Cof50 alt. 10t..l3 tácalo inhumano. Confesemos las 
© 
i 
D e s í e el ÜST0 por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta C sa coa 
g a r a n t í a de joyas. 
Compramos y vcnrJemo» Joyer ía 
fina y Planas. 
Casa de P r é s t a m o s 
BERNAZA, é , a l lado de l a Botica 
TdCfDCO k é S é S . 
ra hacer lo mismo? 
Si yo hubiera dicho alguna vez que 
el toreo es espectáculo del más bár-
baro de los pueblos, la protesta ten-
dría razón; pero si he dicho que des-
pués de la reyerta en Caimito los l i -
berales entraron por mi calle can-
tando la chambelona, como si hubie-
ran visto caer a un banderillero y 
ios caballos, ninenma heregía dije. 
Después de morir atravesados L̂ or el 
tóPO diez caballos, después de heri-
do un banderillero o arrastrado un 
picador, la faena sigue; otros tore-
^ ros oven pr.lmas: la ovaci ín Uena 
fll espacio- y al d'sarrpsra'rse la enór-
tne concurrencia, m^dla docena da 
^migos queda al lado del herido y 
fr>dos los demás concurrentes salen 
^o^osos, enardecidos de entusiasmo, 
^mentando la fiereza del cuarto b' 
cho y la maestr ía incompirable del 
ceso sangriento. 
¿Salvajes estos liberales y aque. 
líos idólatras del toreo? 
Hasta cierto punto hay derecho... 
para terminar con esta frase, como 
su carta el señor X, mis justos co-
mentarios. 
Joaquín N . Arambum. 
Del Perico 
fuC- nominn'l) para Kepi t f-entai 
ñor Juan Felipe Alzusrarny, mostró ae 
tual Alcalde, 
C O I - O M A E S V A S O I Í A 
Se trata do fundar <;ii este tico tfr-
mino la sociedad Colonia Kspaíóla; 
piraoií'm justísima, que ¡tlient? Í onti: 
Plastas «•inmentos de este puebo y qi 
du llevarse a cabo contribuir:! ¡ su ma-
yor auare y engrandecir icnto. 
En rauclios pueb'os míl.s perpieios y en 
los que el couierclc es mones ^co que 
en éste, ibsi -ntan orgullosos l»s ^spn-
fioles sn casa de recreo. 
Bl proyecto esdozado' con la reunión 
efectuada en 0 de Mario do 119 deb'í 
ponerse tn e,1ecuci'5n. 
Otra. Pe'ddo a una nueva interrup-
ción en la planta eléctrica, desde hace 
muchas noches el pueblo está a obscu-
ras. 
Hace siete meses que se estíl espersui-
óo la nueva maquinaríf. y aun n'o se 
sabe cuando llcírará. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo enenontra usted CB 
cualquier población de la 
República. 
Apesto, 28. 
K A M O X B O X 
Este vicio amifiro, que actualmente de 
sempeíia la tesorería Municipal ha si 
do postulado para Alcalde por la Aí»ai: 
blea del partido Democrático ¿.'ación 
lista. 
Después de celebrado el acto con arr 
pío a lo que dispone la vigente 1c 
electoral, se brindó pot la unlfm de l i -
velares y demócratas. 
Les recomendamosj que deben com orar su tíqui-
paje en la Fábrica "¿L MODELO DE PA ÎS". Ha-
bana 116 entre Amargura y Lam o ?.ril!a. 
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DESDE ESPAÑA 
LOS LITERARIO 
¡Los personajes de "La aldea perdida" 
¡ Este Idilio campesino es una her-
imosa urdimbre de recuerdos... . E l 
! autor volvió los ojos a los anos de la 
infancia, poetizados a un tiempo den-
tro del corazón y la memoria: y tue 
t.acando u« ellos los amores, los do-
lores, las ternuras y dándoles nueva 
vMa para que floreciesen otra vez. 
I E l considera este libro como una 
des t i tuc ión . E l le debe a su aldea la 
salud, el temperamento, el alma; las 
i mtmbranzas más puras que le cru-
el espíritu, van unidas a los ar-
, los ribazos, las campiñas de su 
; .aeu; las nubes más azulinas que se 
licndeu en su cielo, en ella las re-
cogió; las historias más sabrosas que 
ocupan su pensamiento, en ellas las 
¡aprendió. Y ha pasado su vivir con 
'inquietud y rapidez de pájaro sobre 
I numerosas urbes, y sobre todas arrojó 
'su t r i n o . . . Quedaba el nido sin él ; 
faltaban allí sus músicas ; echábase 
:allí de menos la armonía de su cánti-
co, todo caricia, arrullo, dulcedum-
bre. . . Y él se acercó silencioso, y re-
corrió su aldea con canción, y dejó 
ifcn ella el recuerdo de sus delecta-
'ciones más serenas, más amadas, y 
'más suaves, para que fuera a modo 
tie armonía que no se acabase nunca. 
l udes los personajes de esta obra 
¡conocieron al autor; él era entonces 
niño pequeñuelo, cuyos antojos se to-
rnaban conio leyes: "No lo habitaba 
en su casa y andaba en los recados 
!de sus padres; Regalado le sacaba de 
excursión y le pescaba truchas en 
'Iva pozos; el capitán don Félix le 
adoraba y le ponía a saltar en las ro-
uilias. . .De todos las personajes- él 
¡puede contar la historia, los amores, 
Has costumbres. Camino de Canzana 
hay una peña dominadora del r i o . 
Cuando Palacio Valdés se adentró en 
la juventud, l legábase a esta peña, 
b'é sentaba, se extasiaba en los paisa-
jes, y añadiendo a los sucesos que se 
desarrollaban a sus ojos unas migajas 
de ensueño—iba haciendo novelas de 
memoria. Cuando al fin las escribió, 
^n todas puso un poco de verdad de 
la recogida allí y un poco de poesía 
de la imaginada a l l í . 
Lleg a la aldea de Entralgo. E l 
puente que la separa del camino de 
la Pola me parece interminable. A l 
cruzarlo, se cimbrea, se bombolea, se 
'mece; lo forman unos cables infinitos, 
unos barrotes sobre ellos y unas ta-
blas a lo largo—de la hilera de ba-
iTotes. Cuando a Palacio Valdés le 
llamaban Armandín, en vez de 
puente había barca. En la (hoguera 
de la víspera del Carmen, el gaite-
ro de la Pola regocijaba a la al-
dea con la lamentación del "xerin-
g-üelu" y el bufido del "roncon". Le 
anunciaban los cohetes: "Un estreme-
cimiento de júbilo cruzaba por" las ca-
sas del lugar. Los niños saltaban de 
sus asientos sin querer terminar la 
cena; los grandes salían también a 
la puerta con el bocado en la boca. 
Ya están pasando la barca! . .gri ta-
ban los chiquillos". 
La 'casa del capitán es 'un gran 
ilcio irregular que en sus extremos 
del frente tiene dos corredores de 
madera. En tiempos de la infancia 
del autor de "El idilio de un enfermo" 
adornábanles las rejas 'sendas cor-
tinas de pámpanos" de los que ya no 
queda huella alguna. Don Félix el 
capitán era abuelo del autor y se 
llamaba en la realidad don Francisco 
P.odriguez. Fué hombre noble y gene-
roso, de gallardía y arresta, pegado 
amorosamente a las cosas del terru-
ño, y cuando los paisanos hablaban 
de él, aún dicen con emoción: 
—Era como lo pinta don Armando, 
tan cariñoso — tan bueno.. . y tan 
enamorado de la aldea.. 
En la casa de don Félix nació Pala-
cfo Valdés; por sus grandes estancias 
se arras t ró , a sus dos corredores se 
asomó como si fuera un cautivo, y fué 
amigo cariñoso de sus vacas. Una 
de ellas se llamaba la Cereza, otra 
la Salía, otra la Garbosa... Y les fué 
tan leal en su recuerdo el pequeñue-
lo de entonces que nunca perdió oca-
sión de darlos a conocer. En "E l se-
ñori to Octavio", donde fi,gura también 
la casa de don Francisco, aparece la 
primera, la Cereza... Aquel niño Ra-
fael de "El idilio de un enfermo" que 
enloquece de dolor cuando embarga 
su ganado la justicia, gifotea cada vez 
que saqan una: ' 
—No me lleven la Cereza !No me 
quiten la Garbosa! No me arrebaten 
la Salia! 
Y cuando vuelve del monte el ga-
nado de don Félix en "La aldea perdi-
da'' hablan los n iños : 
—Mira la Cereza, qué gorda viene! 
—Mira la Garbosa, ya tiene una 
cria! 
—Veréis . . . v e r é i s la Garbosa! Ya 
le está metiendo los cuerzos por el 
vientre a la Salia!" 
Nada se le olvidó de este lugar al 
nieto de don Francisco. En frente de 
su casa está el lagar donde corretea-
ba con ''Jeromo"1; detrás de él, la 
pomarada y delante la bolera. A lo 
largo de sus obras ha pintado estos 
sitios varias veces, con delectación 
profunda. E l lugar a ú n se llena de r u -
mores en las tardes' apacibles; ü e n e 
una extraordinaria longitud y un 
pequeño mostrador. Detrás del mos-
trador hay una niña, de voz can ta r í -
na y dulce—Martinán—José Loreda 
—dejó de filosofar hace ya tiempo y 
mur ió con entereza de filósofo. E l 
lagar aún se llena de rumores; lo 
invade la mocedad, y aún. Jeromo io 
.entusiasma cantando BUS aventuras. 
Este Jeromo de Entraigo tiene en "La 
aldea perdida" el nombre memorable 
de "Bartola' ' y es héroe de fortunas 
extraordinariamente prodigiosas. E l 
tío Goro de Canzana—que se llama 
en la novela como en la realidad—es 
ya excesivamente viejecico; mas cuan 
do baja a esta aldea, también entra 
en el lagar, también bebe su 'cul ín" y 
también parla de a n t a ñ o . . . d e todas 
las hazañas de Bartolo que la novela 
refiere la que sale a relucir con más 
frecuencia es la hazaña del t o n e l . . . 
E l valeroso Bartolo perseguido por 
Jirmo el de Rivola—Fermín el de Gar-
cía el Mayorazgo—llega corriendo al 
lagar, se mete de cabeza en un tonel 
y se agaizapa en él como una liebre. 
Firmo, que no supone que está all í , 
se cansa de amenazarle... Y cuando 
Firmo se va, sale Bartolo furioso, 
empeñado en ÍJ tras él para comerle 
los h í g a d o s . . . L a intervención de a l -
gunos bebedores le impide realizar 
este prrpósi to , que hubiera horroriza-
do a la provincia. . 
Y el tío Gcro le provoca: 
Mira que lo del tone l ! . . 
Y Bartolo contesta: 
—No, no, s i es el demonio don A r -
mando! 
Y se r íe a carcajadas. 
C o n s t a n t i n o C A B A L 
A los Contribuyentes 
Se llama la atención a los contri-
buyentes por Fincas Urbanas que la 
contribución terr i tor ia l vence el SO 
del actual y al siguiente dia Incurr i-
r á n los morosos en el recargo del 10 
por ciento y demás t rámites de Apre-
mios. 
La Editorial Cubana 
Bajo la experta dirección de nues-
tro querido compañero el doctor To-
más Servando Gutiérrez, comenzará 
en breve a editarse tma serie de vo-
lúmenes de renombrados autores pa-
ra formar la selecta producción de 
La Editorial Cubana. 
E l primer l ibro lo formará Cró-
nicas de la Gran Guerra del director 
de la Editorial , el brillante escritor 
y ameno cronista. 
Sucesivamente se publ icarán obras 
valiosas y originales de Antonio Es-
cobar, Miguel de Carrión, Carrlcar-
te. Robj-eño, y Víctor Muñoz, de las 
cuales tendrá la exclusiva la Edito-
r ia l Cubana. 
E l DIARIO DE L A MARINA, 
aplaude fervorosamente la Iniciación 
de esta buena obra de cultura y de 
protección a la literatura nacional. 
El Conjunto más perfecto 
en el arte de vestir, 
lo encontrará Vd. en los diferentes 
modelos que en trajes hechos/ 
tenemos el gusto de ofrecerle 
a precios muy reducidos. 
H k V A N Á S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D { 
T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
BOLSA D E PARIS I ciada> 
PARIS( agosto 30. —(Por la Prensa Aso- I Las operaciones estnvleron hoy en la 
Bolsa, sin cambio. r51 If2 céntimo*. 
La Kent. <iel 3 por cien* « a * * * * * * * * * * 
5G francos 20 céntimos. i E l peso a^ne^-ícano eetfetf a 1-t tea» 
Cambio sobre Londres, a 61 franco» ¡: eos 52 céntimos. 
te 
C A t L Z A D O 'RARA E L E G A N T E S 
C ó m o d o ^ B o n i t o , C a l i d a d Superior , 
O O R D O B A N Y R I E L D E C A B A L L O 
Agencia Exclusiva:^! 
C O L O R C E R E Z A 
I h e K i m b o 
Manzana da Sfcne 
Hebillas para Cintarones 
Son un primor. Uaa hay en oro y .en plata, unas lisas, labradas 
otras y con bellas incrustaciones. l ío hay caballero elegante, que 
no l a acepte como nota chic de su Indxunentaria de* Verano» 
V E N E C I A , , 
LiA CASA D B LOS REGALOS PRIMOROSOS 
OBISPO. 96. TEL. A-320L 
Al t , 
m m m \ 
" A V I S O I M P O R T A N ! 
" L A C A R R E T A D E L A T R A S O N O N O S C O J E A N O S O T R O S " 
E L D A N D Y W 
Pone en conocimiento de todos sus favorecedores y del Comercio en gene-
ral, que desde mañana 
1? D E S E P T I E M B R E 
C E R R A R A S U S P U E R T A S D E 12 A 2 
Para que sus empleados almuercen sosegada-
mente y tengan un rato de solaz y esparcimiento 
S U A R E Z Y C a . - A G U A C A T E 4 7 
P A Ñ O S Y T E J I D O S 
P A G I N A C U A T R O U I A R Í O DE L A M A R I N A Agos to 3 1 de i ^ , 
C H A B A N E J M S 
Noches de Fausto 
Una bella cinta. 
Por una bella Intérprete. 
Es la que con el título de Amor, so-
ifme tesoro sirvió anoche para poner 
de manifiesto, una vez más, las dotes 
art ís t icas de la genial Norma Tal-
madge. 
Fausto, donde se dló la exhibición, 
estaba tan animado y tan favorecido 
como siempre on sus noches d» moda. 
Entre la concurrencia predominaba 
un grupo de señoras todas jóvenes y 
todas distinguidas. 
Grupo que presidido por la Conde-
sita de Jaruco formaban, entre otras, 
Rita Fernandez Marcané de Crusellas, 
Carmita Rodríguez Campa de Maribo-
na, Pauchita Suárez Murías de Solo, 
Nena Granda de Urlarto, beonlla F i -
na de Armand, Carmela Pérez de Cue-
vas, Consuelo Conill de Rodríguez 
Castell y Ofelia Calves de Auja. 
María Valdés Pita de Freyre, E lv i -
ra de Armas de Fritot y María Anto-
nia Moré de Toscano. 
Pilar Reboul de Fernández, Elisa 
Otero de Alemany, Teresa Cancio Be-
llo de Gaytán, Mercedes Marty de Ba. 
guer, María López Viuda de Alió, Ma-
r ía Reyes de Snead, Juana Fonseca de 
Campiña, Nena Campa de Rodríguez, 
Elvira Lastra viuda de For tún y Ma-
| r ía Fernández; de Castro de Pellera-
1 no. 
La siempre elegante señora Bellita 
Womínguez de Angulo destacándose 
entre las damas reunidas en la terra-
za. 
Y Teté Bances de Martí . 
Señoritas, 
En primer término, Caridad Fer-
nández Marcané, Obdulia Toscano y 
Nena Aróstegul. 
Eugenita Cabarrocas, Anita Swan, 
Perla Gumaer, Emma Betancourt, Es-
telita Alonso, Ofelia Cabarrocas, Ca-
chlta Rodríguez Campa, Carmita Pe,. 
llerano, María Lola Casado, María An-
tonia Cbacón, Teresa Betancourt, 
Consuelito Sneard, Dulce María Ta-
riche, Graciela Guzmán, Nena Campi-
ña y María Antonia Gómez. 
Ofelia Zuaznávar, Carmelina Tre> 
to, Claríta Grosso, Raquel Aballí, Car-
melina López, Caridad Benítez, E lv i -
r i ta Roca, Carolina Guzmán, Nena 
Treto, Teresa Cabarrocas, Gloria Gay-
tán, Carmita Swan, Nena Gumaer, Ma-
ría Herrera e Isolina Hernández, 
Angelina y Nena Alemany. 
Y Ploraida Fernández, la encanta^ 
dora vecinita del Malecón, completan-
do la reseña. 
Se repite hoy la cinta. 
Es preciosa. 
V ^ 3 
O l i m p i o 
Allí el Vedado. 
El flamante cine de Línea y B, pre-
sentó un gran programa y fueron sus 
decididos partidarios a gozar do la 
velada de moda. 
Darí un grupo de familias solamen-
te. 
Entre las señoras María Rosell de 
Azcárate, Carmela Alió de López, Jua-' 
nlta Romero de Betancourt, Fi la de l a . 
Torre de Rodríguez^ 
María Romero de Vieites, Dorila J i - ' 
ménez de Muñoz, Loli ta Luis de Fe-I 
ría, América Cancio Bello de Gaytán, 
Julia Torriente de Montalvo, Consue-1 
lo Conill de Rodríguez Castell, Tere-
sa Garrido de Sánchez Villalba, En-
carnación Cruz viuda de Díaz, Ana 
Llanes de Navas, Pilar Reboul de 
Fernández, Rosa del Río de Cuéllar, 
Clara Parra de Chaumont, Matilde 
Chaumont de Lavielle. 
Señor i tas : 
Nena de la Torre, Elisa Gallardo, L i -
lían Vieites, Gloria Gaytán, Ofelia 
Díaz Cruz, María Antonia Chacón, 
Margarita de Armas, Sarita Lima, Lía 
Blanco, María Amella Campa, Gracie-
la Martínez, Rosita Linares, América 
Herrera, María Chaumont, Beba Or-
tiz, Rosita de Cárdenas, Felá de la 
Torre. ' 
Va hoy en las tandas de las 5 y 
. cuarto y 9 y cuarto, "La esmeralda 
del Obispo." 
Por Virginia Pearson. 
A las s e ñ o r a s q ú e desde hace j A l a vez p o d r á n ve r las mamas, 
tantos d í a s — v a r í a s semanas—es-lo las que van a tener la dicha de 
tan esperando la l legada, tenemos I serlo, nuestro surt ido de a r t í c u l o s 
el gusto de par t ic ipar les que h e - ¡ d e canastilla, 
mos rec ib ido, p o r f i n , las cunas y 
los canastilleros de m i m b r e . 
Les suplicamos vengan a verlos 
cuanto antes, pues seguramente se 
han de agotar p r o n t o . 
T a m b i é n l legaron pesas. 
Cuando le recomienden el Gripiñas, recuerde que 
el cafe Gripiñas lo recibe exclusivamente "LA FLOR 
DE TIBES. Bolívar 3 7 . Teléfono A-3820. 
loíormacdo CaiiisoíáíiGa 
Viene de la PRIMERA página 
edades no han apelado a dicha me-
dida, i 
TROPAS ESCOCESAS A IRLANDAS 
DUBLIN, Agosto S I . 
Hoy embarcaron en un tren espe-
cial tropas escocesas suponiéndose 
que se dirigen a Belfast. i 
Harrison a protestar contra el aumen-
to de la renta del terreno que ocupan 
aumento que asciende a más del dos-
cientos por ciento, pedido per los te-
rratenientes. 
E l Goíxernador Harrison Informó 
a los labradores que están sobre el 
tapete en la actual legislatura proyec-
i tos de leyes Que autoricen al Gobier. 
I no a adquirir extensos terrenos cerca 
de Manila para revendérselos a los 
arrendatarias a precios de costo. 
L O » ASU1VT0S IRLAJíDESESI 
ROMA, Agosto 31. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros Gioli t t i , recibió hoy telegrama de 
Sean O'Ceallaigh, Delegado de la ,Re-
pública irlandesa en Roma, pidiéndo-
le que interceda en nombre del Go-
bierno y pueblo Italianos en favor de 
Terence Mac. Swiney, alcalde de Cork 
que se hala moribundo en la prisión 
de Br ixro . Londres por propia Impo-
sición del hambre. Su Santidad el Pa 
pa ha recibido muchos telegramas y 
cartas de Obispos, sacerdotes y paisa-
nos irlandeses, describiendo la. si-
tuación Irlandesa y pidiéndole que in -
terceda con el Gobierno inglés. 
EN F A V O R B E L P R O H I B I C I O N I S I F O 
ESTOKOLMO, Agogto 31. 
La prohibición de bebidas Que con-
tenerán más de 28 por ciento de a l -
cohol se ha indicado en un informe 
de la comisión nombrarla ñor el Go-
bifirno, en 1911, para estudiar el pro-
blema de toz licores. En vaa -roT?or-
sición adicional de la. comisión re-
ferida se pide la nrohíhipión absoluta, 
si. someta al voto pormla.r. éste con 
tres auint^s nartes de los votos mn-'s 
trasñ favorable a dicha prohibición 
absoluta. 
Entre los trece Tnlembros de la co-
ini^i^n. ocho deG^Tan^e nroMbício-
||tntas. Los cin.r,o reRta-iitds. irirlnso el 
doctor Prá.t.t, rh'sintinron del ^forme 
de ra rnavoría., nue espuso "lew es-
plendidos resultados de la. prohibición 
en la América del Norte." 
REPENTINO FALLECIMIENTO "DE 
FN PERSONAJE POLITICO CHI-
LENO f 
SANTIAGO DE CHILE, Agosto 30. 
Don Fernando Lazcano, Presidente 
del Senado, falleció esta tarde repen-
tinamente de colapso cardíaco en el 
mismo local del Senado, y poco antes 
de aue comenzaia la primera sesión 
del Tribunal de Honor, del que era vo-
cal. 
E 1 señor Lazcano fué una de las f i -
guras más prominentes en la poKtica 
chilena. E' señor don Abraham O'va-
lle. vice Presidente del Senado, sus. 
t i tuirá al se^or Lazcano en la plaza 
de vocal del Tribunal de Honor, crea-
da dir imir la controversia sursrida 
en la reciente elección presidencial. 
El Congreso se reunió hoy, bajo el 
precepto constitucional para oír el in-
forme de las elecciones; pero intne;-
diatamente se aniazó la sesión a caii-
sa del fallecimiento del señor Laz-
cano. 
IfflIASTA la fecha no se ha inventado, ni se inven-
IllJI tará en mucho tiempo, nada que supere las 
ventajas higiénicas de las Neveras BoSlII Sypfton. 
AMTONIO R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECTOS SANITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 , 11 y 13 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Aven ida de h a ü a , 63 T e l é f o n o A - 6 5 3 C 
LA PRETENSION DE SUBIR A LAS 
MALAS ECHO A PERDER A LOS 
PAISES, ü 
OBLENOS AIRES, Agosto 30. 
El doctor Eduardo Vargas Gómez 
fué nombrado hoy por el Presidente 
Irigoyen para que se haga cardo del 
Gobierno de la provincia de Mendoza, 
donde se han repistrado motines y 
graves desordenes por fraude en la 
elección de Gobernador. La deci-
sión del Presiden está autorizada por 
el Congreso argentino. - i 
La Unión de Fabricantes 
mantiene la oferta a los 
cigarreros. 
En la Junta General de la Unión 
de Fabricantes, se discutió la comu-
nicación del Gremio de Cigarreros, 
fijando en un cuarenta por ciento el 
tipo ae aumento nn 'o11 
La Junta después de razonar exten-
samente la situación i'iíüustílai, ci a i-
'— tü mentó? 
que han sufrido los productos l i tográ-
ArTTT'T?T>0> TfV, T i rA"Bfjl "RA DE C0-
>TFT>ryo BE D^UGLAS 
DUGLAS. Agosto 31. 
La Cámara de Comercio de Dnsrlas 
acordó anoche acurjir al Presidente 
WUson y al Secretario de Estado M r . 
Coltv en favor dfd reconocimiento ñor 
los Estados Unidos del sctual Gobier-
no mei'icano, qiie ha di^e el citado 
acuerdo de la aludida Cámara, res-
taurado en corto tiempo la paz y 
tranquilidad del vecino pa í s . 
LOS TIT.RP.ATT'TVTT'NTFS. TON STTSi 
MASTAÍ?, INDUCEN AL * BOLSHE-
VISMO'» 
MANILA, Agosto 29. 
Quinientos naturales del país resi-
dentes en las alturas de San Juan, .:n 
suburbio de esta capital, fueron hoy 
a presentarse al Gobernador General 
Casa Especial para 
Bou que* de Novia , Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
Scmi las de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o c k 
1 9 1 9 - Í 9 2 0 
Armand y f i n e 
OFICINA í J A R D Í N : 
.GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
T e l é í o n o s : M858.1-7029 
M A R I A N A © . 
P O R 
S 
A R E S D E 
de ESTILOS de 
Acabamos de importar de Par ís , mu-
chas novedades en sombreritos y ves-
tiditos para niños de cortos años. 
De Piqué, desde. , 
De Lingerie, desde. 
De Tul , desde. . 
De Piqué, desde. . 






Hacía tiempo no había tanta cosa bo-
nita- para niños. Hay que verlo. 
San Rafael 12 
06737 alt. 
r 
fieos y cuantos art ículos son nece-
sarios a la industria del cigarri l lo, 
después de hacer Tartos cálculos 
acordó que no podía concederse más 
del treinta por ciento ofrec'do por 
la Comlsióa designada por la Asam-
blea. 
Para razonar y discutir la solttrñón 
sobre la baae del treinta por dentó , 
la asamblea ratificó su» poderes a 
la Coml?16u. 
Como ya anunciamos a. nuestros 
lectores, los cigarreros man tendrán 
su ú l t ima palabra, de obtener Un 
cuarenta por ciento o nada. 
Cboque 
Esta mañana ocurr ió un choque en 
la esquina de Monte y Angeles entr^ 
los t ranvías 41 de la línea de Cerro y 
Muelle de Lur que conducía Miguel 
Menéndez y el número 50 de la l ínea 
de Uñlversldad, que dirigía Juan Ro-
drigues. 
A consecuencia del choque ambos 
trcnvlas aiieron de la linea, yendo 
uno de ellos a chocar con las colum-
nas de la farmacia "E l Aguila de 
Oro" derr ibándolas . También sufrió 
averias el auto número 7452 que con-
ducía Indalecio Puente. 
Fué curado en el centro de soco-
rros Gerardo Llanos, vecino de T r i n i -
dad 34, de lesiones que recibió en la 
cara. 
Testigos presenciales aousan a Ro 
drl^uez de ser el causante del choque. 
Quedó detenido por todo el términc 
que marca la ley. 
OBRAS DE DERECHO 
SI desea adquirir algunas obras de De-
recho, pase por esta casa La Moderna 
l'oesla, y a<.uí enc^ntr u 4 surtido com-
pleto de toda clase de obras, y en BU 
mayoría acabadas de recibir. Vea a con-
tinuación sus precios: 
A Í O L X X X V I U 
CALZADO ESPAÑOL 
d e P E D R O ¡ C O R T E S , d e C í n l a á d a . 
En todo* los Estilos, acaftasi» #e 
recibí Están üe venta ya en 
" L A P R I N C E 
H A B A N ^ esquina a M U R A C L a , 
MUCHOS EfcXILOS DE. CARTERAS 
PARA COMISIONISTAS. 
"Nociones de Legislación Hipo-
tecaria", por Ramón Gayoso 
Arlas. Dos tomos en pasta. . $ 
^Estudios de Derecho romano, 
comparados en algunos puntos 
con el francés, el inglés y el 
escocés", por Lord Mackenzie. 
Un tomo en pasta 
"Del amor al delito. Delincuentes 
por erotomanfa psico-sexual", 
por Vlcenzo Mellusi. Dos tomos 
en pasta 
"Curso elemental de Topografía" 
por el limo, señor don Isidro 
Giol y Soldevilla. Un tomo en 
pasta 
"Tratado de Agrimensura", por el 
mismo autor. Un tomo en pasta. 
"Curso de Derecho político, se-
gún la Filosofía política moder-
na. La historia general de Es-
paña y la Legislación vigente", 
Vicente Santamaría de Paredes. 
Un tomo en pasta 
"Las turbinas hidráulicas y las 
bombas centrífugas", por el 
ingeniero Gluseppe Belluzze. Un 
tomo en pasta 
"Turbinas marinas", por J. Cor-
nejo V. Valiño. Un tomo en 
pasta 
"Modificación de algunos artícu-
los de la Ley Hipotecaria vi-
gente por la de 22 de abril de 
1909", por Pascual Aragonés y 
Carsi. Un tomo en pasta. . . 
"Legislación especial de ensan-
che de poblaciones", por Emi-
lio Blanco y Martínez. Un tomo 
en pasta 
"Historia de Roma", por Teodo-
ro Mommsen, profesor de De-
recho romano de la Universidad 
de Berlín. Traducción de A. 
García Moreno. Nueve tomos en 
pasta 20.00 












T E L ^ S B O N I T A S 
Sólo unr.s días Jiaceliae llegaron. Tenemos más novedades mío 
nunca en telas para prestidos. ,iue 
VOIIES ESTAMPADOS 
TamWén Usos, desda cecntavos hasta $1.50. 
MUSELINA DE CRISTAL 
la tela ya porosa de última, en torios colorea. 
MARQUiSETTE 
De todos colores, mny Vncko, » 4o ceníaTos. 
GABARDINAS BLANCAS 
Para payas, mnciios tlj^os, de 70 centayos, 80 y $1,00. 
VELO DE SEDA ESTAMPADO , 
Gran novedad, nadie l | sobrepas a; $4.00 vara. 
FULAR DE SEDA 
M • 
Colores lindísimos, a 6̂.00 la vara. 
G E O R Í E T T E f l o r e a d o 
Verdadero encanto de «la a $5.0 o la vara, 
CRETONAS 
Muchos diseños, desde 
Una visita conviene. Te 
salidas de teatro y vestidos 
centavo? a $2.00 vara, 
emos muchas sedas propias para sayas, 
de fantasía . 
" L A N U E V A ¡SLA" 
E S Q U I N A A S U J L R E Z MONTE. 6L TELF. A-6893. 
C. 6199 alt 




Guajlrita ingenua— Una biblioteca 
para educar el gusto en una señorita 
de diez y nueve años, podría formarse 
con libros amenos e instructivos y a 
la vez confortadores del alma. Los 
Exan^gelios, el Kempis, las novelas 
de Cervantes, las comedias y los dra-
mas de Lope, Calderón, Morete, Alar-
cón, Tirso de Molina, Moratin 1 Bre-
tón de los Herreros; novelas de Fer-
nán Caballero, Padre Coloma, Ala r -
cón. Val era, Daudet, Maistre, Goethe; 
dramas Shiller y Shakespeare, obras 
de Santa Teresa; Historia Universal 
por Ducoudray, Historias Sagrada 
Griega y Romana por Duruy; la de 
España, por Sánchez Casado; poesías 
ie Herrera, Garcilaso, Fray Luis de 
León, Quintana, Zorri l la , Campoamor, 
Bécquer, Bello, Heredia, la Avella-
neda; "E l criterio' ' y la "Filosofía 
elemental", de Balmes; el "Apolo", 
de Reinach; la Gramática de la Aca-
demia, la Retórica de Monlau; la L i -
teratura, de Revilla, libros de Histo 
r í a NaturaJl* de Fisiología, astrono-
mía, etc., y otros que podrían llegar 
a un número considerable, según los 
medios de que se disponga; porque 
la lista dé libros út i les es bastante 
larga. 
La mejor guía para escoger libros 
de lectura provechosa, está en la pro-
pia inspiración del lector si tiene mu-
chos deseos de instruirse; pues en es-
te caso estoy por lo que dijo la señora 
Pardo Bazán en estos té rminos : "Oigo 
hablar de malas lecturas. No las hay 
Lo malo son las pocas lecturas 
Quien lee mucho aprende a rechazar 
por Instinto el mal libro ( el libro es 
túpido, el libro sucio, e libro huero y 
vano; como un paladar delicado y que 
se recrea en la abundancia sabiendo 
i ecliazar el alimento ínsíppido, nocivo 
v grosero" 
Lo demás que pregunta no lo s é . 
Podrían contestarle directamente en 
el Conservatorio de música que usted 
menciona. 
Anticuo suscriptor.—Yo contesté 
que las cartas de la lista de correo 
se entregan al que las pida citando el 
nombre o las iniciales que aparezcan 
en el sobre. 
MJffuol JBiazquez—El ministra ingles 
que dijo aquello de las nacionefi mo-
ribundas hié Lord SalisbuiT. Tengo 
a la vista on recorte del "HMT ado de 
Madrid" fecha 6 de Mayo de 1898 que 
dice: 
Al terminar el discurso, ocupándo 
f.e de la cuestión de Extremo Oriente, 
f i jo lord SiJisbury: 
'Hay naciones vivas. naclom.s 
muertas y na'ic nes ie eaorme pod^r, 
cayos ferrocarriles les daj. facilida-
des para erre entrar r á p i i memo «o-
da su población mili tar , reuniendo 
e'f'rcitos cu/a magnitud y poder Ja-
más soñaron las generaciones pasa-
das. 
La ambición de estas naciones pro-
vocará sangrientos conflictos andan-
do el tiempo. 
También hay naciones moribundas 
deaprovistas de hombres eminentes y 
de estadistas en quienes pueda el 
pueblo poner su confianza y que cada 
vez se acercan más al término fatal 
de sus tristes destinos, siquiera se 
agarren con ext raña tenacidad a la 
vid; . Quédanles malos gobiernos que 
se suceden sin razón n i concierto y 
su adminiutración es más corrompida 
cada día . 
L A mayoría de esas naciones es 
pagana; 
también. 
Es imposible predecir cuá&to du-
r a r á este estado de cosas. 
Lo indudable es que las lacioues 
débiles se van debilitando m á y más. 
y las nacíoneafuertes se val robus-
teciendo. 
Las naciones vivas se irár apode-
rando de los territorios de la nacio-
nes moribundas, y este es un emille-
ro de conflictos que no tardar! en bro 
tar". 
Ahí se ve que Lord Salisbi 'y pro-
fetizó la guerra de 1914 unos ,6 años 
antes. Pero no vió claro res ecto a 
España, ai es que a España 1 abo de 
referirse. La Nación moribui la de 
1899, volvió a la vida con ej jelente 
vigor, mejoró su Hacienda y evantó 
su industria al extremo de d( ar es-




tupefactos a los estadistas 
creían muerta para siempre 
Dos p rfialos.—Los diputados 
aes en España no están oblig 
poseer ningún tí tulo académi 
Suscriptor—Paga los sellos d 
bre en las remisiones y faetnfes 
que las cobra. 
C. Rodriguez y dos porfiaé is—El 
gallego, el vasco, y el catalán, según 
la Academia, son idiomas. 
Un lector—Acaba de publicaise en 
Madrid un nuevo libro de José Enri-
que Rodó con el tí tulo de 'Hombres de 
América'.'. Contiene admirables ffitu-
dios sobre Montalvo, Bolívar y Rlbe^ 
Dorio, y los discursos par lamentó los 
del autor, cuya pluma es un verdade-
ro prodigio. Puede usted adquirirlo 
en casa de Albela, Belascoaín 32,|es-
quína a San Rafael. 
Un suscriptor.—No tengo a n^.no 
el último censo de población de Jar-
celona. Se le calcula 600,000 habitan-
tes, l 
Do® porfiados.—No sé cómo (?ebe 
decirse; pero yo diría "esa acta io-
tarlal," por que me suena mejor ¡ne 
"ese acta." Mas, para estar en lo c Jr-
to acudan a cualquiera de los |ue 
se han erigido en guardianes, cela lo-
res y veedores del idioma, porque lían 
nacido con la misión de velar porjsu 
más legítima y angelical pureza, y 
lo cuidan con extremo cariño, copo 
si lo hubiesen criado en sus pechos-
Aténganse a cualquiera de esas per-
sonas que fungen de vestales para 
mantener vivo el sacro fuego purlfi-
cador del habla castellana; porque 
es bien sabido que sin ellos el idioiBa 
perecería en cuestión de meses. Y0 i 
soy un ignorante procaz que se atre-
ve a discurrir por cuenta propia efe-
yendo que el lenguaje no ha menester 
de amas de cría. Los idiomas son jp-
nómenos naturales que se formansy 
se desarrollan por sí mismos corto 
las plantas. E l propio instinto del 
pueblo, o sea el uso, les da calor V 
lozanía. E l pueblo es quien depura M 
idioma, escogiendo o rechazando lá55 
vocablos faltos de valor estético. IA 
tarea de los gramáticos no es ense-
ñ a r cómo debe hablarse, sino cónP 
se habla. Son servidores y no dicta-
dores del uso general de la lengua-
Así, al menos, opinan los más emi-
nentes l ingüis tas y filólogos, cuyos 
textos he de citar cuando llegue ^ 
caso. 
A i l 
E . Francos.—El general .Martínea 
Campos nació en Segovía, 
Enrique Lasarte.— Méjico tiene 
unos 13.600,000 habitantes. B l libro 
que consulto no específica el número 
de Indios. 
Luis Clark,—El amigo señor Ramóí 
A, Catalá, director de la excelente 
revista Bl Fígaro, le dirá si tiene 
sueltos los números que usted desea. 
A ruego de usted, pregunto si al* 
guien sabe dónde reside el poeta J 
coronel del Ejército Libertador Fran-
cisco Díaz Silveira. 
K. E.—En la operación de com|iO' 
ner las planas de un periódico Im-
preso con rotativa moderna, solo se 
hace un molde plano por medio del 
linotipo, y ese molde sirve de matría 
para sacar uno o varios en formas-
acanalada según el tiraje y los cilin-
dros de la Potativa. 
Un suscriptor.—Para escritorios 7 
oficina use un pomo de goma llamado 
"Cico", es el mejor adresivo porque 
pega muy bien y jamás se corrompe. 
Puede adquiiirlo en Roma O'Reilly 54 
y también el famoso petróleo Lary 
para lucir y fortalecer el cabello. 
José 31. Tedio-—La palabra civili-
zación es hoy casi imposible de defi-
nir. Si se quiere llamar civilizado 
a un país cuyos .moradores son por lo 
general into^gentes, cultos, huma-
nitarios y bien educados, diré que 
la civilización no existe en nineuna 
parte; porque las personas discretas, 
nobles e inteligentes no llegan a for-
mar el quince por ciento de toda po-
blación conocida. 
Pero si llaman civilización al ae-
cho de haber muchos palacios^ mu-
chas máquinas etc.. entonces diré que 
la civilización es meramente un pro-
ducto del trabajo. El pueblo ^ e mas 
trabaja, es el más rico y por encl® e 
más civilizndo; aunque nada de esio 
t.p.rio-n nue ver con la moral ni con i» 
felicidad de los pueblos. 
Un estTidioso.-Esa contradicción 
tampoco se yo explicármela.^ SCHK 
esclavos de la materia. Con 
nuestra facultad de pensar y el au 
concento que nos foriñamos de losi 
tnreses morales y dé las cosas espir 
tuales, casi siempre nos V ™ ^ 1 
nos domina en primer termino lo m 
ferial más que lo /m*™0*r 
mujer por su belleza, más v 
virtud. Cuidamos de nuestro cuerpo e 
do nuestros sentidos mucho 
del alma. Admiramos el arte, es 
del alma, ivanmcunuo —--• filoSo-
el culto a la forma mas ^ e ^ 
fía y la religión cultivadoras de oS 
idea. Y nos envanecemos de ^uesj 
adelantos materiales, 
tricidad, etc., mucho más que oe 
tro estado moral. Y, 10 f eflÍeSfacto3 
todavía, creemos que ê 03 Rímente 
rio la industria "os. ^ F ^ C o s una 
superiores, es decir: atribuirá0^ ^ 
gran influencia moral a j a dme 
one no tiene nada que ver con i * 
ra l . 
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L a O p e r e t a 
Las ñiflas deben vestir con la misma 
e egancia de l a b t V a mamá 
L I Q U I D A C I O N 2 x 1 
VESTIDOS D E NIÑA DESDE 
• • • $ S » 4 8 
Hay tamMéo dasd̂  52-23 con 20^ descaento 
MEDIAS, SAYAS Y BLUSAS 
En Combíoación de 2 x 1 
Vuelve e sa gus eacaatoa y sus fr i -
volidades. 
Los p ú b l i c o s de todas las capitales, 
por ser una e x p r e s i ó n del teatro con- • 
t e m p o r á n e o , porque es alegre y fr i -
vola aman la opereta y la prefieren i 
a las obras de otro g é n e r o . Por ejem- ¡ 
pío, a las revistas. Solamente triun- I 
fan é s t a s , cuando son abundantes en j 
m ú s i c a , ostentan grandes decoracio- ' 
nea (sin que falte la a p o t e ó s i s final) 
y e s tán dotadas de personal femenino 
envidiablemente seleccionado, de la 
cabeza a los pies. 
Mariani, que no anda mal de ca-
beza, y Bracale , que l leva muchos i 
a ñ o s sobre sus pies han atendido a ¡ 
este punto final de mis consideracio-
clones; y val le s i l lac , comprendido 
lo que al p ú b l i c o gusta, contrataron 
a elementos que no han de desmere-
cer. 
Viene la opereta a l Nacional, para 
dar l a nota alegre y s i m p á t i c a , en el 
concierto de las novedades teatrales, 
que a b u n d a r á n seguramente, desde el 
mes que principia m a ñ a n a , m i é r c o -
les. 
Mariani , como de costumbre, h a 
llegado a la Habana para hablarnos 
de sus proyectos. Nos ha dicho que 
viene una gran c o m p a ñ í a de o p e r é -
is., la de "Valle-Csillag'5 y que é s t a 
fu'KloDará, para no perder el tiem-
po, á e s d e Septiembre hasta Octubre. 
XJn mes o poco m á s . 
Se abrirá el abono hoy. 
Son quince funciones, que han de 
servir para presentar otras tantas 
operetas. 
No h a b r á quejas. 
S© garantiza el Interés de estas 
obras seleccionadas, con todo lo di-
cho en los párrafos que anteceden. 
No quiero hablar m á s . 
I X T E R m O . 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos p u ñ o s de oro y pla-
ta, de las maderas m á s caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
P r e c i o s í s i m a c o l e c c i ó n . 
«LA C A S A Q U I N T A N A " 
Avenida de I ta l ia , (antes G a l i a n o ) : 
74 y 76. T e l é f o n o A-4264. 
H A G A L E SU 
OBSEQUIO 
DE D U L C E S , H A L A D O S y L I C O R E S . iHOY C E L E B R A SU 
ONOMASTICOl L£ QUEDARA AGRADECIDO SI LOS COMPRA E N 
^ L a F l o r C u b a n a " Galiano y Sao José. 
SON LOS DESEADOS. L A CASA MEJOR SURTIDA. 
O t e l e f o n o A - 4 2 8 4 A - 4 2 8 4 A - 4 2 S 4 t e l e f o n o 
E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 o 
XOK 
mm de 
Seguros S A. contra los F . C . U . de 
la Habana, por falta de entrega de 
m e r c a n c í a s consignadas al s e ñ o r 
Eugenio Un Y a o ; asistiendo l a repre-
s e n t a c i ó n de ambas partes. 
Tuvo lugar la adudiencia p ú b l i c a 
en la queja establecida por la Me-
tropolitana C o m p a ñ í a Nacional de Se-
guros, contra los , F . C . U . de l a 
Habana, por falta de entrega de mer-
c a n c í a s consignadas a los s e ñ o r e s 
Posit iva mentL 
n u e s t r o s sa ldos s o n v e n t a j o s o s 
pues to q u e , c o m o s o l a m e n t e tras-
hojamos a r t í c u l o s d e n o v e d a d y 
c a l i d a d , a l ob tener lo s u s t e d a b a -
j o c o s t o e f e c t ú a u n a b u e n a c o m -
p r a -
S a t í o s d e : 
V e s t i d o s d e s d e $ 6 . 5 0 . 
C a m i s a s s u i z a s b o r d a d a s , m u y 
n j s » d e s d e $ 1 4 . 0 0 (media, d o c e -
n a . ) 
S a y a s W a r a n d o l , e n c o l o r e s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
B l u s a s d e s d e $ 1 3 0 
5 . R A F A E Í L y M . d e L A B R A - A n T e £ > á g u i l a -» el k i l ó m e t r o 181.5 de su l í n e a prin-
cipal , en apartadero con t r i á n g u l o , 
para el Central "Pilar", 
l Aprobar a the Cuba Rai lroad Co., 
i un proyecto para la c o n s t r u c c i ó n de 
un chucho solicitado por el ingenio 
"Jobabo". 
Aprobar a the Cuban Central , l a 
a m p l i a c i ó n del ramal particular nom-
brado "Santa Ana" de v í a ancha y i ^ los R c u de la Habana) la mayor de cañoneS> en E s -
kAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAX 
audios de su l ínea , y otra para su F e r n á n d e z y D í a z ; asistiendo la re- tros 11.068 
doble entrada situado en los k i l ó m e - respecto a su consulta sobre la apl i - sen. 
E N T R E E S P O S O S — L a madre .— 
¿ N o te parece que nuestra h i j a M a -
Construcción, d e v o l v i é n d o l e dicho tes p r e s e n t a c i ó n de ambas partes. 
Resolver, v is ta l a queja presenta-timonio para su i n s c r i p c i ó n en el R e -
j gistro Mercantil . , „ . da por el s e ñ o r Domingo L». Romeu 
T i L 0(ídenar_.se inscj iba en el Registro . « n r e s e n t a n t e de la Metropolitana C a . 1-PrrnPSirf IlDQ d<e.Com-Ila1maS Ü.e ler^OCfVri¿eS d e ¿ e r " Nacional de Seguros, contra he Cuba lUI U U ü l l l l U O ! ^ Co.. por faltata de entrega 
y aammr la l ianza que presenta pa-) ^Q dp tabaco, que dicha 
• ~ r a responder a su c o n s t r u c c i ó n . I C o m p a ñ í a debe indemnizar con arre -
Acuardos tomados por l a c o m i s i ó n i ,Tuvo l n ^ r la audiencia p ú b l i c a g]0 a ja tarifa del a r t í c u l o X I I T del 
de Ferrocarr i l e s , en la s e s i ó n cele- , ^ recur^0 de queja establecida por; c a p í t u l o I V de la segunda parte de 
brada el día 21 de Jul io de 1920 61 señor J u a n Castellanos, contra los j iR ordpn núrnero 117, y a d e m á s la 
Aprobar, de acuerdo con lo qu¿ de- F - C- U , 0 6 ^ Habana, por obstruc- E v o l u c i ó n del flete pagado por la 
termina la Orden n ú m e r o S4 de 1902 • c!ón de ]0f. e ^ r q u e s en los despa- ; m^m&, | 
l a escr i tura que remite e l P . C . de chos; asistiendo l a d e p r e s e n t a c i ó n de Aprobar el Cuadro Di s tr^nt ivo de 
Mazanillo a Pastor, as í como una "fian i ambas Partes. | ihft cantidades con que han dñ con-
za para garantizar su c o n s t r u c c i ó n , i Darse por enterada de Un escrito; t n h u i r ia« com-D^rTas dp P. C . ser-
Aprobar al F . C. de J i g u a n í , la es- ¡ del s e ñ o r Ignacio Serral ta , retirando; v V i o ntlbHco. al sostenimiento de la 
cr i tura de c o n s t i t u c i ó n que remite. 1a queja contro los F . C. ü . de l a i c o m ^ í ó n do ferrocarriles , en el a ñ o 
as í como una fianza para responder; Habana, sobre o c u p a c i ó n de terrenos fiscal de 1̂ 20 1921, re-mitipn^o co-
a u c o n s t r u c c i ó n , d e v o l v i é n d o l e el i y perjucios causados en su finca Be-j-m'a.g ñef irpsmo p todas i^s comna-
testimonio de dicha escr i tura para | Ha Vista, con motivo de la construc-i ñ1'as v a, l a Sefretarfa de Hacienda, 
que sea inscripta en el Registro Mer- ' c ^ n de 1111 chucho para servicio de'j AnroTiar a be R ^ i i m a ^ Cn., el nro-
cantil . ¡ l o s s e ñ o r e s . D u r á y Compañía , orde. • ve^to nue remite- nara h<«í«r de dos 
Aprobar al F . C. del Sur de Cuba,', nando se remata conia de dicho escri-,' entradas, «1 cb"c>"-' ^« na«. entrada 
el testimonio y copia de su escritu-1 to a los F . U . Unidos. j s^tnadn PTI pi !M^- ->-+̂ o 23 mí? del 
r a le c o n s t i t u c i ó n y dos fianzas, una i Tuvo lugar la audiencia p ú b l i c a del " m a l ^e Tr^nMo^ anroba-
Jiara responder a los perjuicios de 1 recurso de queja establecido por l a : ^n OT1 30 de Nmnp^K-pe de, tt>15. 
pudiera ocasionad al rea l izar los es- Metropolitana C o m p a ñ í a Nacional de A n m b a r a be Cn^a T?anrna<i Co.. 
bai'o las conrhWone sest0blpcidas na-
r a estos caso«. el nrovpcto mjp Ten-ii-
te para 10 rnn<!f-mr*̂ lfi,-„ ríp nn cTni^fio 
pn el Vi ld^etro. 75.7 del rarnal de 
Trin idad concitado por el s e ñ o r G a -
br'el L a n d a . 
Anro^ar al p C. del Oeste, visto 
e'' informo de la. insneccirtn ereneral 
oí riiio-<r0 itinerario nne remite en sus-
t l t u o l ó n del actual , PU el nue se han 
hecho a1s^inas rnodifiVácioTiec; en el 
servlc'o rip viaieros. s'pndo las m á s 
imnort^utes las r>ara.das en Alrm.í-
•zcr. fl'"*pn R i n c ó n , para los trenes 
del 9̂ 1 ni 504. i 
A u r o r a r al be Cnha Tíoii-ro'ía, Co., 
el provecto nue nresenta para. l a 
oonstrncci^Ti r!e un eVincho R01íoltado 
•nor los sefí^roc! Oahrpra v Carr ía , 
bo1o If's ron^ieíonoc! nTip lo pfo^tpn de 
las acordarlas eu 3í> de Mar2?o de 
v 10 de Marro de 1c»14. 
Anrobar al be Onba Rai lroda Co., 
el nro-^or-to one rom'te nara la cons-
trurci^Ti rio nn ch.fci-io en el natio 
de SU estapí/^n en TTntnev. S"1^'tf'do 
no-r la oomna^fí». a^ucarora "NMasa" 
nara. el servicio ^o c a ñ a , balo las 
condiciones estipuladas para estos ca 
sos. 
Artrn'hfí.r al be On'hn Roi iroda Co., 
oí r>rovpf>to nnp remitp nara la con 
vers ión do nn tf^evifrlpro míe existe 
•s, el ki lómp+ro o^ do sn Ifne.^ TV*»»-
cinal en nn p'hnr>'ho dp ríos putradas, 
balo las condiciones estipuladas para 
ostns casos. 
Anrobar al be Cn"ha Ra l l roda Co., 
pi nro-vorto míe romite nara l a cons-
t rucc ión do nn c^nChr, nara el ser^l-
Mo do caria, poücit!»rtn nor el Ino-p-: 
nio ".Tcv'ho'h^" p-n oí >iiA-rno+ro 97.4 ; 
(̂ PI r ^ ^ ^ l Ar^-rt^-T^aTramn-CJo-n Tjllis. 
Arirmbar abe RTITM» Rai lroad Co., 
pl nro-^ootn nnp nrpe-onta. nara t.rans. 
forrnacl/S», dol desirífidpro s'tliado en 
c ión de Concha a Cienfuegos, desti- í ^ n ^ f f ^ l l ^ i ' ^ l ^ - Y l0S meÍOTeS muebleS de ú l t i m a mo ™ grandes prodigios en el c á n . 
y 11.204 30 de l a sec 
na^o ^ servicio d e P s e f o f j u a n ' m í - logía c^ l a l lúmero 12 ^ 16 de las ^ e s t á n e ¿ l a ' c a s a de C a r b a l l a l 7 s a n te? nado a l servicio del s e ñ o r Juan Mi ^ y ,ondiciones para el sarvlcio rafael sobre tod v . tr inas de sa_ 
na' * ^c^+a ' de trenes especilaes publicadas en la n a r a euardar obletos antisnos v ^ P a d r e . — , T a lo creo TAI principio 
Aprobar el proyecto ^ Presenta £ P Noviem- n r e ? ¿ S o s - Y la m e i o í e s gâ ^̂ ^̂ ^ s ó l o se quejaban los vecinos. Ahora se 
tbe Cuban Central , p a ^ rte 1908> as í como con vista de l ^ ^ J ± " f j 0 ™ l^ í fJ^ ^ todo ^ b a r r i o . - E l mejor per-
c ión de un ramal de v ía ancha conec-, la Regla 15 deI acuerdo de l a co . 
tado a la v í a prmcjpal del r a m a l C a - m i s . ó n de 15 de Mayo m.smo añ0) 
labazar, en el k i l ó m e t r o S ^ O . a la cuando se trata de coches v a c í o s 
entrada del patio de l a E s t a c i ó n ae ^ ag.regados a los treiaes para verif icar 
Calabazar. . i un transporte, se c o b r a r á a r a z ó n de 
Aprobar a tbe Cuban Central , la 25 centavos k i l ó m e t r o por los de 
conctsrucc.idn de nn ramal p a r t ^ u l a r pi.imera clase con el aumento de 30 
que de un momento a „„ 
otro deben llegar a la catalana, o'reilly , S u s e l S s li ¿ai ¿ i 6 7 ^ de 
48, v í v e r e s finos de todas c lases . dlSf^^Si1 t ó n l c o Para ^ c a r a 
! d e s p u é s de afeitarte y antes de poner-
N O M B R E S G E N T I L I C I O S — Siguen j se polvo. 
Cascante (Novarra- csacantinos Caso (Oviedo) casinos. 
Caspe (Ternel ) caspolinos. de vía a - cba de doble entrada^ en .os por 100 o sean 325 i n á i c a l& (Gerona) cassa-
M i ó m e t r o s 2030^.00 y 20 259.10 de l a . C o m p a ñ í a a los debe r e b a j a r . nameg_ 
, se el 10 por 100 quedando reduci-
do al servicio del s e ñ o r Fel ipe V e - do a $0 2925 por k i l ó m e t r o . 
lazco. ' 1 111 
Anrobar tbe Cuban Central el nro-
vpeto nue remite nara. l a contsruc-
ción de un r a m a l nart icular de v ía 
anclia con tercer carr i l , nara v^a s s . 
trecha situado en el natio de P l a c e - I — . 
ta.,, s e c c i ó n de Camaiuani a l » l a c e . c A L E N D A R I O — M a r t e s 31 de Agos-
tas, destmao al ^710x0 de ^ s ^ n o - i 1920_ San R a m ó n Nomat Aría 
res J . Zardón y c o m p a ñ í a , para i a - , 
Caste l lb ishal (Barcelona) bisbale-
mes. 
P E N S A M I E N T O D E C A J A l > - S o I a -
mente en l a soledad somos d u e ñ o s de 
nosotros y creamos en nuestra con-
ciencia l a í n t i m a c o n v i c c i ó n de l a l i -
bertad. 
X1C3 fervientes devotos, deben saber 
Carnet Gacetillero 
L O S i > j i r 
e s t á n de buenas. P o r las demoras en la 
A d u a n a y lo adelantado de i a t empora-
da, hemos rebajado notablemente los 
fiases y mamelucos . 
Castel l ful l is (Gerona) castefull iten. | Que santiago ramos o ' r e i ü v 91 recibe 
ses . 1 preciosas i m á g e n e s de escultura de los 
Castel l tersol (Barcelona) castellter- talleres " E l Saerrado C o r a z ó n " de d o t 
solenses. j e n C a t a l u ñ a . Son i m á g e n e s verdade-
Cast i l ' a , castel lanos. ¡ t r á m e n t e a r t í s t i c a s . E l sef íor ramos es 
Castro ( C o r u ñ a ) castresea | agente de dicha casa—"Para dedicar 
Castropol (Oviedo) castropolenses. « n recuerdo a los queridos difuntos, 
dvh¿Qcéd-envasi¿ ufamacninn— etaoi ^ea,n las hermosas coronas de biscuit 
ci l i tar el transporte de m e r c a n c í a s i ^ 7 Osorio confesores San Robus- p a r a c o r b a t á s de ú l t i m a moda) y de de l a casa gelado L u z 93. Son perma 
procedente o con destino al d e p ó s i t o tiano y San Paul ino . R a m ó n viene todag clas asf como camisas< cuellos nente. 
de R a mundo, que qmere decir fuer- ^ calcetlnes de etiqueta, vean 
te protector. A r í s t i d e s bien formado. a cham l ó n moya obispo 108 la 
Se acerca el santo de las Consuelo nue11a_La boinba es l a CTan pelete. 
y en este part icular; unos almana-; r ía de l a manzana de ^mez frente a 
t r u c c i ó n de un r a m a l part icular de ques colocan a Nuestra S e ñ o r a de i a cainp0amor ca]zado de moda v a r t í c u -
v í a ancha, de doble entrada, en l a : C o n s o l a c i ó n el d ía de hoy y otros l a los de ^ * maletas y carteras chic 
l ínea de Ranchuelo a Potreri l lo y 1 ponen el d ía cuatro de septiembre. , Maules fuertes. 
Cardoso. sustituyendo el actual chu-• Por s i o por no; las bellas Consuelo ' 
cho T C v s r r o " que se suprime con \ rec ib i rán hoyo el d ía cuatro m a g n í -
objeto de facilitar el transporte de i fieos regalos de joyas compradas en 
m e r c a n c í a s procedente o con destino casa de cuervo y sobrino, san rafael 
que en dicho lugar establecen los c i 
tados s e ñ o r e s . 
Aprobar a the Cuban Central el 
proyecto que presenta para la cons 
Q. 
"-srrftase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a n á n d e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T R A J E S BLANCOS Y F E 
OTROS COLORES, P A R A 
NIR0S DE 2 A 10 ANOS. desde .50 
¡UN G R A N L O T E D E B O N I T O S 
_ M A M E L U C O S , a $ 1 . 0 0 ! 
"i 00 nni ir ínoH omiv Y 
L d b Ü d i í l l d b COMELA 
- C . 7094 lt.-31-
las fincas de la propiedad o arren-
dadas por los s e ñ o r e s Hierro, Garc ía 
y Urdambidelos. 
Acceder a lo solicitado por el se-
ñor Juan López , para que se le au -
torice para la c o n s t r u c c i ó n de un 
puente de acero, n a r a el servicio del 
P C part icular del ineenio "E^naña", 
en su cruce con el canal del Bonue, 
en el punto conocido por "Carol ina"; 
y en v'^ta de estarse construvendo 
por el Estado en ese luerar un puen-
te n^ra el camino rmhiiVo, nide se le 
autorice l a c o n t ^ u e c ' ó n del puente 
nars« el F . C. adosado al del camino 
•núblico. siendo de su cuenta el au-
mpnt.o de obra que sea necesaria eje-
cutar. 
A-rvt-n'hfir el provecto remit.'do por 
el s e ñ o r ^Icente G. Abren, d u e ñ o del 
Cpntrsi "San An+onio" en el termino 
mnnicinal de Santa C l a r a , para la 
c o n s t r u c c i ó n de Un ramal part icular 
de v í a estrecha nue comienza en el 
lnp-or conocido por San Mismel y 
termina en el antlenrt fleto de San 
G i l , dicho ramal >iabrá de cruzar una 
vez el camino -núblico de Santa C l a -
r a a FJncruci.if1- v otra vez el de 
Sanfa n iara a Vecra Alta. 
Anroliar a tbe Matarizas Termina l 
Rai lroad Co.. la favlta e^'neclsl oue 
presenta P a j a t r á f ' c o local. Acompa-
ñ a lo« do«» avisos el púb l i co que or 
deno l» T^ey. 
Manifestar á3 Adnn'nictrpdor ge»-1 
y á g u i l a . — L o s que h a c s ^ (porque 
pueden hacerlo) buenos regalos ser 
personas que saben a h o r r a r . Ahorre 
usted lleve sus sobrantes a l banco i n -
ternacional y s e r á r ico . 
O R I G E N D E L A L U N A D E M I E L — 
Anguamente, los r e c i é n casados be-1 
b í a n hidromiel durante el primer mes; 
de esa costumbre vino el l lamar luna 
de miel a los primeros treinta d ías 
de matrimonio. 1 
Cuando se va a celebrar un matr i -
monio de buen tono, se v a a casa de 
langwith por el bouquet de novia y de-
m á s adornos de flores. V a y a n a ver 
esas preciosidades. Obispo 66— E l 
a juar de ropa debe comprarse en la 
ó p e r a gran bazar de galiano 70, donde 
se dá muy buena y barata cuanto se 
refiere a vestidos. 
L A S C O S A S ' M A Y O R E S — E l mayor 
Banco existente se ha l la en Londres ; 
el mayor templo en R o m a : l a mayor 
Bo l sa de Comercio, en Nueva Y o r k ; 
l a c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a m á s eleva-
da, en P a r í s ; l a mayor fábr i ca de ta-
bacos, en San L u i s ; el mayor puente 
colgante, en Nueva Y o r k ; el mayor 
hospital en P a r í s ; l a mayor construc-
c i ó n de piedra en Egipto; l a mayor 
catarata, en A f r i c a ; los mayores j a r -
dines p ú b l i c o s , en P a r í s ; el r ío ma-
yor, en l a A m é r i c a del S u r ; el mo-
numento m á s altos en Washington, y 
M E R C A D O ^ NEOYORQUINO 
« X B CUBA Í>V G A S CORFORJLTIOH 
Nueva York, Ag-osto, 31. 
1.TO0 acciones corr.unes se vendieron ayer de la Cnba Cano con % de ptrn* 
to de utilidad en cad^ una. De las preferidas se vendieron 200 con % 
punto también de ventaja por acolan, j 
Nueva York. Agosto, 31. 
" E n el mercado de valores estuvieron ayer a la cabeza I v j de •Ralles. TM 
industriales estuvieron ur tanto flojos, al comienzo de la ses ión- pero se re 
pusieron cuando se presentaron grandes órdenes di: compra. Los valores di 
la BaJtimore and Ohio a la cabeza y van a nueva alza. Los de la Chesa-oenti 
and Ohio se cotizaron arriba de 60. L.os de — — _tt ^ « r w ^ ^ i o 
bajo presión en todo el día, 
BOVOS 
Nueva York, Agosto, 31- Cotizaciones de ayer: 
petróleos mejicanos 
E l numerario al 10 por ciento.v 
S a j a 
eatuvieroi 
De la Libertad, del. . « « , 
Primeros del. . . . . . . . 
Segundos del. . . . . . . 
I rimeros del. 
Segundos del. 
Ttreeros del. 
Cuartos del , 
Vnited States Victory. 
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U L T I M A S V E N T A S V OFBBTA» 
Cuba exterior, del. . - j 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Railroad. . . , , 
Ha va na Electric con*. . 
Ciaban American Sugar. 
City of Bordeaox. . . . 
.Angio-French 
Cuba exterior. . . . ^ , 
City of Lyons. . . . . , 
City of Marsoille*. . . , 
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83. 
83. 
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F O L L E T I N 42 
M I C H E L T E X A C O 
LA TORRE DE NESLE 
VERSION C A S T E L L A N A D E 
E. A L V A R E Z D U M O N T 
De venta en la librería de Albela 
B E L A S C O A I N , -'»a 
íCcntln.ía.) 
S, ir. 
lite. -. quieren robar, hazte -naiar ante q — ¡ E x p í e n t e joven! — bolbuceó mada 
nía Clopinel, enjugando o fingiendo en 
jugar una lágrima.. .—Di; modo, ¿qué s 
ha marc-hiido » ¿Y va â uy lejos-? 
— ¡Lejos! ¡Tan lejos va que ro 16 s 
LogatA aljruna vez! l>e modo q je que 
cariáis expuota o todos los ataques... 
— ¡Jesús! 
— iA un robo, a un siqueo a un fue 
t.ol 
— ¡Virgen santís ima! 
—A la.-? demasías de ur truhán, de uí 
«•f-tudlame; en fin, a teda ilase de esv* 
tfistrofes... 
— ¡Biista, P.igome, o me muero 
— Si no estuviese yo a^iul—ufiajió 
t'élot.—Pero, ''estoy yo aquí! 
— ¡Sí, estáis aquí f—di jó fon benevd-
elncia la anciana. _ 
—He anuí, rúes, lo qin- h:¡ré, marUma 
Clopinel. M-! instalaré en el mismo -uaí-





— Como es natural—insinuó Elgorne— 
p&.garé por el hospedaje 2o mismo que él 
pagaba... 
— ¡Ahí ;ah iQueriM? pagar? 
—Lo mismo que él, es decir, nada. 
—¡S^ia'—dije la solterona, ron un sus-
piro, mirando desvanecerle la ilusión de 
un bonito negocio. 
— Poro yo quiero—orosiguió Bigor-
re,—yó quiero hacer algo más que mi 
amo. Aquí, para entre nosotros, el se-
ñor Bnridán no guardaba muchas eonsi-
O.eraciénes a la respetable dama que lo 
l'.ospeílaba gratis. E n efecto: ; qué ha-
<••{• ? iSalIa en cuanto amanecía y no 
volvía, hasta "ia noche. i3n .-¡urna, no os 
defendía snás q\io por la noche 
— exacto—dijo ma lama Clopinel. 
—Pues bien, yo pretendo defenaeros 
il"-a y;noche. Pero, si n- me muevo de 
La casa, corro peligro de norlrmo do 
i ambre v da sed. Si m-j muero de sed, 
c sei^nente de hiimbre, os .inedaréis sin 
Cefeníor, y la primera ruadrilH do pi-
caros] que pise por aquí, sabiendo que 
POÍS fiQi y que nadie os defiende, os 
( L.-amínarft... 
— « E n t o n c e s ? . . . — murmuró madama 
Olopii.el. n quien aterí aba esta lógica, 
pero >. quien, al mismo liempu, inspira-
ba cterta desconfianza la proposición 
ciua aílivinaba. 
— per.'is! Vos me proporcionáis los 
viven s ..• la bebida necesaria para el 
sosteiiimiento de este cuerix), pronto a 
('e1ar;;e ¡íacer pe>iazos p i r vos!. . . 
Miuamu Clopinel tuvo un insíant'? rte 
vacilíi»lón, luen natural en una perdona 
q\io. >f>r 1) ineni>&,. éra tan ara co-
mo nfiedc-Pii. 1 
Sinj embirgo, el miodo se 1ini>onia a 
la n'wj.ricia. 
Y kdo;.t?:-i.7o una rosniurión heroica. 
Iba á resiírr,;irse a mantener do "balne a 
rigoane. Pur lo demás, te decía que uti-
lizando cierta? sobras podría hacerlo por 
poco dinero.. 
Pero, en nnuel momento. Blgorne co-
metió una torpeza. 
E s prwdso decir que madama Clopinel 
estaba sonta la ante una mesa y que 
I'.Igorne. para hablarle, se había sentado 
al borde de aquella misma mesa. 
De modo que madama CU plnel sólo le 
vela de perfil 
Y veía su rostro por el lado que se 
conservaba intacto y \óornadf> con la 
barba. Ahora bien: en el mon ente en 
que Bigorne comprendió que la vieja iba 
a aceptar ia liroposicifin que le prome-
tía una pos;ri<'n social, cama y cas ida 
en fin, la tr.-inqiülidad, quiso decidirla 
con un ademíin de conquistador. 
Se puso de pie, apoyó su 'nano en el 
corazón y ?>e inclinó. 
Desgraciadamente, al hacer efta ma-
niobra dió media vuelta a la izqulerdti 
y entonces fu'' la mitad de su rostro en-
sangrentado, con la or» ja rota y des-
iiojado de la barba la que se apareció 
a madama Clopinel. 
L a mujer lanzó un grito de terrrr. 
—¿Qué e í i'so?—murmuró, señalando 
con un dedo las heridas. 
— ¿ E 0 t o ? - b a l b u c e ó Bigorne, descon-
1 ertado. 
—lOhi ¡Pero tenéis la ropa necha j l -
rVmes'.. . , ¡Os habéis b.-itldo! 
—lYo! l ü m i c a ! . . . 1 V*> no rae bato 
i-une-* rr-ús que para proteger a la pru 
dencia, la virtud y la ancianidad... es 
decir, no. la 'uventud. 
— ¡Os habéis batido contra los solda-
dos del rey' 
—Poro 
— ¡Kstabais ron los ranl ditos estudian-
los, y, sin duda. os 11 rseguirán los 
guardias dol preboste !—vociferf la vie-
ja, que se había puesti furiosa.— , Por 
eso no queréis movoros de casa' ¡Y si 
os encuentran, me acusaran de haber da-
do asilo a un amotinado al que está 
aguardando la horca. 
— i Madama Clopinel, est:'iis equivoca-
da, os lo luro por Srn Bernabé! 
da, os locmfwyuvbgkqj shr cm shrcm 
— ¡P tüe prenderían, me pondrían en 
la picota, tal vez me abor< asen! ¡ Pue-
ra de aquí, truhán', yo soy subdita fiel 
de su Mijostad y no reciba en mi ca.sa 
a los reheldes! Fuer;i de aqull—conti-
nuó, cogiendo una escoba 
Ante >.-sta arma, y sotrt-e todo ante los 
irrites .lúe ai.ienazaban atraer a la mul-
ittnd a la tienda. Lanc?lot Digorn^ to-
có rápidamente retirada, salió s la ca-
lle y hujó , tratando de ocultar baic su 
caja las heridas de sus ropas desgarra-
das y balo las alas de su -iorabrero las 
heridas de su rostro ensangrentado. 
— ¡Que In ¡.este acabe contigo, bruja, 
hechicera, ladrona, avao», tendera de 
Satanás' ¡u.jllá te claven en lo cama 
las cuartana*: ¡Y cuando est̂ -s en la 
• ama que una buena cuadrdla de ban-
didos invada tu Infemuí morada! 
:Agui'irdate! ¡Yo te enviar* unor c'ia.n-
tos mozos du cuenta que te darán la 
leecirtn que mereces! Entretanto, ¿qué 
va a ser le mi? ¡P^r toda fortuna 
sólo posee est» puBado de higos» 
E n efecto- mientras retiraba en 
buen orden ante la eseoba de irjadama 
Clopinel, HIgorne había .ntrodurldo una 
mano, rfiplda y ájrll, en un saeo de hi-
gos secos, los cuales empezó a devorar 
con melancolía, mientras se alejaba con 
nimbo a playas más nrcplclas. 
Estas playas propicias, o one por lo 
menos Lancelot Bigorne esperaba que lo 
fuesen, llevaban el nombre poco armo-
riioso de Tirevache. 
Era , en efecto, a la calle Tirevache, 
adonde se dirigía el pobre Bigcrne. que 
derrotado, herido, medie (-ojo con el ros-
tro despojad.-) de la barba, el traje he-
cho nn verdadero guiííapo, parecía, co-
mo dice L a Ftontanie, hablando de su 
palomo, un verdadero presidiarlo fuga-
do. Pero Bigorne no tenia el consuelo 
de pensar que volvía a su hogar. 
E l no venía bogar, y buscaba uno. 
L a calle de Tirevache, estrecho calle-
jón frecuentado por mozas de malas cos-
tumbres y por ladrones de ecf tumbres 
aún más malas, no era sino una suce-
sión de infait-es figones, en donde se 
reunían los tiaihanes, ya antes de una 
expedición, para prepararla, ya después 
de la expedición, para repartirse los 
despojos de sus víctimas. 
E n uno de estos figones entró Lance-
lot. 
A l frente de esta casa sospechosa es-
taba un hombre extraño y de reptilsivo 
especto. Era un enano por la estatura, 
pero un enano con unos brazos de una 
longitud corriente, es decir, que sobre 
unas pii-rnas excesivamente cortas, 
asentábase un busto de hombre con unos 
brazos que casi tocaben en el suelo. 
A l extremo d^ sus brazes veíanse unas 
manos formidables E l enano estaba 
dotado de una fuerza hercúlea. 
Cuando tropezaba con un parroquiano 
que le desagradaba o •pie se negaba a 
pagar el gasto, le coghi sencillamente 
por el cinturón y le «onía en la calle 
Este procedimiento había inspirado u 
ios truhanes una viva admiración y un 
respeto sincero hacia Noel el Patizam-
bo : tal era el nombre dol enano. 
—Buenos días, querido amigo-dijo 
melosamente Bigorne al entrar. —Siem-
pre tan gallardo, siempre tan fuerte 
¡Ah!. bien 1 uede decirse oue Noel el 
Patizambo es la honra de la i-alie T i -
revache. Hacía thnnpo que no nos veía-
rr.ob. ;.eh? Te lo ssegnro, languidecía 
me omrfa sin verte. Por eso, esta ma-
ñana, no pudiendo resistir míls ' m^ di-
je: i E s preciso qu hoy 'nif-mo vava a 
a ver a eso querido nmiiro' 
— ¿Qué quieres?-reíuñfuri5 el enano 
— Pues verte, estrecharte entre mis I 
brazos, querido ajaigo, asegurarte que 
lejos de nuestra querida calle Tirevache, 
máa de una vez he derramado una lágri-
ma pensando... 
—;.Qui'- quieres? -repit ió el enano, con 
un nuevo gruñido. 
— ; CV iuer!—contestó Bigorne, apelan-
do a todo su valor y sentándose ante una' 
mesa. 
—Eso es f á c i l - d i j o el Patizambo.— 
¿Qué quieres comer? 
— ¡Pues cualquier cosllla. excelente 
amigo! Una rebanada dt pastel, por 
e-jemplo, una tortilla c>n torreznos, de 
«sas que sólo se comen en tu casa, 
pan. . . 
—Y de beber, ¿qué quieres? 
Un jarro le vint- blanco, mi querido 
camara,da, mi digno compañero. 
— ¡Eh, Magdalena!—rugió el Patisam-
bo. 
— ¡Hl! ¡ha!—respondió Bigorne (esto 
grito era una contraseña, v esperamos-
poder explicar con el del.ido detenimien-
to al lector cómo el r«-buzrio del asno 
podía servir de santo y seña a ios tru-
hanes.) 
Una raoceiona, ton los brazos desnu-
dos, las manos sucias, la cabellera en-
marañada, salió del fondo de un cuchi-
tril, bautizadr con el nombr de cocina. 
— I Siempre linda, hi, ha ' ¡Cada vez 
más hermosa! exclamó Bigorne, decidi-
do a descender a la más baja adulación 
para con-ecruir que le diesen de coner. 
l^a mocetona respondió ton una mueca 
que quería ser una sonrisa 
— ¡Magdalena !—dijo el enano— una 
tortilla con torreznos, nan y una reba-
nada ile pastel para Elgoine; tráete ade-
lafis, un jair-o do vino tlanco. 
— ¡En seguidal- contestó Magdalena. 
Lancelot Bigorne estfba en el quinto 
cielo. 
— Importa nueve sueldos, cuatro dine-
ros y seis ardites-dijo el .'ftlzambo. 
c!«^do6mo!~e-TClam6 BiSt-rne. Palidez 
. ,^.?iso"re-pit16 el en;ino. tendiendo la 
tJano-que importa nueve Buelocs, cna-
tro dineros y seis ardites. ¡Dám¿los! 
—Que te d é . . . ¿el que v N:)e,( a , ^ - , 
querido, ¿me inferirás la ofen^ de "xi -
p.rme que pague por adelantado^ tYo' 
l u c i l o , « " n p a S e r o Yo que 'nnnc¿ 
' í ^ í <1<> Vf'nlr a b*-her aquí, cuando 
podía habenno ido í l "Tonel d* Cervero 
a ' E l Cinturón dorado,., a 
— ¡Paga'—refunfuñó el enano. 
— ¡Cómo! Pero ¿es verdad? ¿Bs pren, ciso pagar? ^^-s 
— ¡Paira o vete' 
Baña^"061' <luerJd0" Noel- ffam6 hasta ma-. 
No se ffa ¡Papa o vete-
Lancelot Biííorne lanzó un Pnspiro mm 
hubiese enternecido a -tn tigre Volvió 
a ceñirse la espada, se echó la capa sobre 
los homhros. se enjugó los ojes y con 
paso vacilante dirigióse a la pne.rt¿ con 
la esperanza de que el terrible enano 
se dejase enternecer. "^uu 
Pero llegó a la puerta, sin qne este 
enterramiento se manifestase en «1 
ñldos* f:in0 POr am£,na'5adores gru-
pa iba Lancelot Bigorne a franqnear 
nqueiia puerta. Ya se ergnfa y s* m-e-
paraba a lanzar sobre el implcahle «ma-
ne un torrente de juramentos y de mal.' 
uicíones, cuando una TOS dijo-
— ¡Yo pagol. . . 
X X V 
SIMON M A L I G N E 
<'sta Palabra inesperada, Lan-
£nM V1?0™'! .se vcIvU. palpitante. E l 
Fatlzambo AtrlgÓ una mirada torva al 
hombre que acababa de pronunciar eso 
verbo que desde tiempo inmeinoria; ha 
poseído nn prestigio a ningún'otro seme-
jante: |Yo pago: 
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R E F R E S C A N T E D E L I C I O S A Y 
r'IDALA EN T O D A S PAPTES DONDEQUIERA SE VENDE. 
F O R R E S T S T A N L E Y COlN- de g a l á n en las producciones de aquel ¡ 
T B A T A D O P O R € E Í ' Í L B . , ramoso "raeteur en scene." 
B E M T L L E . 
D e s p u é s de algunas gestiones que 
oturaron var ias semanas v,,en las 'iue 
se tratrt de varios candidatos i'uua 
vr- ntena) Ceci l B . Milla ha elegido 
a Porrest Stanley como actor para 
futura? p e l í c u l a s especiales. Stanley 
que viene a ocupar el puesio do Ti lo -
mas Melghan y EUio t Dexter f i rmó un 
contrato de cinco a ñ o s con los " F a -
mous Players L a s k y Corporation" s i -
guiendo las negociaciones con el di-
rector general de esa o r g a n i z a c i ó n . 
Forrest Stanley ha sido miembro 
del cuerpo e s c é n i c o de l a "Ollver Mo 
rosco", como g a l á n y actor principal 
en los diez a ñ o s pasados y h a tenido 
oportunidad de auxi l iar a varias es-
trellas de l a panta l la . Su trabajo en 
u n a reciente p e l í c u l a fué lo que de-
cidió a de Millo a contratarlo b r i n -
dándole tan excelentes p o s i c i ó n . 
VTVN F O R R E S T P R O T A G O 
ÍISTA B E " E A O T R A E S -
F O S A " 
insta sugestiva y l inda actriz s e r á l a 
protagonista de l a nueva obra que di-
r ig irá Cec l l B . de Mil le . Miss P o . 
rrest p e r m a n e c e r á a su lado por es-
pacio de cinco a ñ o s y s e r á su primer 
trabajo T í a otra esposa" cuyo l ibro 
es de Jennle Max-Pherson . S e r á s u 
. c o m p a ñ e r o F o r r e s t Stanley el antiguo 
1 actor do la Morosco que acaba de ser 
i contratado p a r a ejecutar los papeles 
i S n s o í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L E Y B E H E R E N C I A ' B E ; 
L A A R T C R A i T . 
E n "Ley de Herenc ia" se plantea I 
uno de los m á s viejos y debatidos | 
problemas: el atavismo. E s Heile-T 
ne una bella muchacha que ha he-
redado de su abuelo, que mur iera 
en una r i ñ a de jugadores, una pro-
p e n s i ó n al juego. S u madre, des-
p u é s de la muerte de Fel ipe, "el ex-
tranjero", padre de Helene, la deja 
en un convento para que sea edu-
cada. L a muchacha se escapa a los 
15 a ñ o s , y en una carta que escribe 
a su tutor, le demanda su derecho 
de v iv ir como todas las mujeres . E l 
tutor acude a la madre de Helene, 
casada ahora con Nick Delano, Ju-
gador profesional Que dirige uno de 
los m á s a r i s t o c r á t i c o s garitos, y que 
adopta a Helene cuando l a madre 
de é s t a se compromete a dejar en 
manos de Delano el destino de su 
h i j a . Delano induce a l a s e ñ o r a R u y -
ler para •que acepte en su casa a l a 
muchacha^ y el hijo de l a s e ñ o r a 
R u y l e r que hasta entonces fué un 
miajógeno1 empedernido ae enamora 
de e l la . Ambos se fugan a l cabo de 
dos semanas, hasta que Helene can-
sada de u n a v ida sedentaria v a a l 
garito conducida por Delano, donde 
d e s p u é s de haber perdido siete mi l 
d ó l a r e s , entrega a é s t e u n vale y 
vuelve desesperada a s u c a s a . C u a n -
do Helene vuelve con una suma de 
dinero que ha tomado de l a caja de 
su marido, la s e ñ o r a Delano que l a 
reconoce, trata de sa lvar la , e n t r e g á n -
do'.'P una cantidad pr.ra que 1c dé a 
cuenta al jugador. Delano rehusa el 
o inoro y toma el t e l é fono para l'.i-
b lar con .Ruyler; pero a l luchar con 
Helene cae desde el b a l c ó n murien-
do i n s t a n t á n e a m e n t e . L a s sospechas 
recaen sobre Helene, pero su madre 
atrae sobre si toda la responsabili-
dad del supuesto crimen y logra as í 
sa lvar a su h i j a . D í a s despUés la 
s e ñ o r a Delano se suicida en l a pr i -
s i ó n , y l í a l e n e , luego de confesar 
l a verdad a su marido, adquiere Tina 
exper{enci.\ dolorosa que la deten-
drá Unte cualquiera nueva t e n t a c i ó n . 
E s protagonista de esta p e l í c u l a 
E l s i e Fergusbn. nuien en el tiempo 
que el drama (silencioso no h a b í a a l -
canzado todavía su apogeo ya era 
famosa dentro del arte e s c é n i c o de 
A m é r i c a , que la ennsideraba una de 
sus glorias m á s l e g í t i m a s . 
Hace aún poco conocimos su pri-
mera Del ícula: " E l lobo de Berbe-
r í a " qu^ dirigiera ]\|qurice T o u r -
neur: nerd antes h a b í a m o s visto 
creaciones suyas posteriores oue ex-
ceden a esa en per fecc ión n i á s t i c a 
y dramát i ca . "Rosa del mundo" " L a 
mentira". " F i é s t l s m a nelisrroso" y, 
sobre todo. "Casa de Muñecas*' adap-
t a c i ó n de la obra de Ibesen, nos pusie 
ron en contacto con una de las perso-
nalidades femeninas m á s atrayenteo, 
uersuasivas v comnleta del mundo 
es?i nico qtie al famil iarizarse rápi -
damente con el de la pantal la, v a 
nociendo cada vez m á s universal su 
justa celebridad. 
\. 
D I R E C C I O N E S : 
e" politiqueos, como si a estas horab 
y en medio de la grande revoltura en 
que lo e s t á n m á s que nunca los part i -
dos y no a lcanzar a unirse ni con 
liga, pudiera t o d a v í a Importarnos un 
ardite a las gentes tranquilas todo el 
teje-maneje de esa I lustre matrona, 
c a r i ñ o s a parleuta del presupuesto. 
D í g a l e pues, mi s e ñ o r a la Beata, a l 
monaguillo que se ande con cuidado-
Tiempos de suspicacias son los nues-
tros, y el no es mayor de edad, por 
le que el pueblo t o m a r í a la suya como 
o p i n i ó n de moujas siendo m á s que 
bastante sa l ir perdiendo el candidato 
sobre el cual nos hallamos los tres 
bien en conformidad. 
L a s gentes son el diablo; s e ñ o r a 
m í a . Lo mismo le colocan a un S a . 
c r i s t á n un forro en el sombrero—efi-
gie de u n a Venus del arroyo—^con 
evidente ultraje a las buenas costum-
bres del pa í s y como u n a sonrisita 
burlesca para la propia moralidad del 
S a c r i s t á n , que la emprenden a gritos 
contra una ilustre pluma por s i dijo 
o no dijo en dolorosas cuestiones de 
i n m i g r a c i ó n . Y s in embargo, amiga, 
h a desaparecido del tapapelo del S a -
c r i s t á n la descarada imagen, y han 
acabado todos por proclamar l a u r -
gente necesidad de que sea impedido 
en lo futuro lo que es l a c r a horroro-
s a del presente. B ien es verdad que 
a la postre, puede que no se haga 
nada, pero la eximia d o ñ a E v a Canel 
(a quien la j a r u q u e ñ a empedernida, 
no c o n o c e r á ni de nombre) t e n d r á 
siempre el honor de u n a santa inic ia-
tiva servida en salsa picante para ha-
cer la mejormente digerible. 
Por lo d e m á s s i l a lengua del mo-
nago carece de l a ciencia de estar 
quieta, mejor es que se emplee en 
hablar de p o l í t i c a que en char lar de 
otras cosas . Se dice por a c á de un 
cierto cura que se ha ido de viaje por 
cuatro o seis p r o p ó s i t o s muy feos de 
los cuales s é yo que no tuvo ninguno 
"en de estos seres incapaces de ver 
en los d e m á s un movimiento sin 
presumir en él el deshonor". 
¿No h a b r á modo, s e ñ o r a , de añad ir 
a su c á t e d r a y a famosa de bien ha-
blar, otra clase, t a m b i é n de puro dis-
c u r r i r ? Deb ió ser por desgracia 
u n gran f i lósofo un anciano vende-
dor de p e r i ó d i c o s que anduvo en vie-
jos tiempos por el Vedado, y a ñ a d í a 
al p r e g ó n un comentario mordaz y 
quejumbroso: " ¡ E l Mundo!", . e s t á 
¡ perdido. 
E l S a c r i s t á n de l a C T D R \ 
t - M N i q U E L . O R O Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA « 
W A S E X A C T O 
9 U £ E L 
Y / A A S F U E R T E 
LOHEN6ÍUN 
P A L A C r 
U N I G p S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r b z y C -
M U R A L L A Y E G I O O Í T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S * 
u a e C o l o n i a con las ESENCIAS 
^ ( I d Dr. J H 0 N S 0 N = más tipas 
EXQUISITA PABA EL BAfiO T EL PAflüEia 
l e Tenía* 6 B 3 G 6 E R I A JOBRSOH, Obispo 30 , e s p i n a a i g i ü a r 
w 3 » 
j 
L E C H E 
M A T E R N I Z A D A 
^ CRIAR RIRtt UNOS 
DESDE QOI NACEN 
I C P U C CON TODA 
L t u n L Sü CREIA 
Doiothy Pni ' l ip? . H ^ , Calamen£;a 
Ave . Hollywood Cal i fornia . 
beteie B a r r i l ' •.>. ü r - n ton S t u l í o s 
5.300 Metrose Ave . Los Angeles, C a -
lifornia.. 
Bí-íT-old Llc.yn. "o i F i l m . Culv^r 
City . Cal i fornia . ^ 
E v e l y n Greely . The W o r l d F i l m 
Corp . 130 West . 46 Street N . Y o r k -
Ruth Stonehouse 321 L a u r e l C a n -
yon Ave . Hallywood, Cal i fornia . 
P r i s c i l l a Dean. Universa l Ci ty . C a 
l i fornia. 
Wi l l iam S . H a r t 1215 Bates Ave . 
Los Angeles., Cal i fornia . 
Neva Gerber . Universal City C a l i -
fornia. 
Con Sello Rápido 
Gracias a Dios, Beata de mis admi-
raciones, que os han tornado los bien 
fundados humos' de maestra, con la 
primer travesura'del Jocoso monagui-
llo apenas liberado de l a f é r u l a del 
Padre Arteaga, no tan brava por cien-
to como su cara ser ia y angulosa h i -
ciera presumir . Y es buena prueba de 
esto que aquí digo, que a ú n no he 
visto el decreto excomulgando a l pi-
l l ín del chicuelo por andarse metiendo 
E L D r . M A R D E N Y 
S U S O B R A S 
Son tan prácticas c Interesantes las 
obras del doc-tor M A F P K N que no de-
be eqistir ningruna persona qne no las 
posea todas c la mayor parte, sobre, to-
do los jfivenos, dondo encontrarán un 
! tnila franco y setruro para el desarrollo 
dé sus facu tades. 
Lia mejor prueba de ia bondad de las 
obras del doctor MARDEN es el que se 
crotan con riipidez las ediciones que de 
Mis Oiforente? obras se ponen a la ven-
I la, pndiéndos>i asegurnr que no 'lay per-
1 fona que hable el castellano que; no ha-
1 >a f̂do- por ol men^s bablar de las 
obras de HAPÍDKN. 
T I T U L O S P E L A S OJ3KAS 
CTDAS 
T R A D U -
T.—Siempre adelanta. 
I I . —Abrirse paso v la Fuerza de vo-
luntad. 
I I I . — E l poder del pensamiento y 
Atractivos personales. 
IV . — L a iniciación <?r los noírocioa. 
V . — E l éqito comercial y E l perfecto 
( mpleadc. 
V I . —Actitud rictorlnsa. 
V I L — P a z , poder y abundancld. 
VIH.—Psicología del comerci-.inte. 
I X . — L a obra maestra de la vida. 
X . —Ideales de dicha. 
X I . —Defiende tus . enerjríps. (Ultima 
publicada.) 
X I I . —Alegría de vivir. 
Precio de cada tomo enenaderna-
do, eft la Kábana. ?1.60 
F i ' los demás lugares de la Isla, 
franco de portes ?1.70 
L I B R O S R E C I B I D O S UN L A SEMANA 
P. Benoit.—La Atlantida. Precio-
sa novela coronada por la Aca-
demia Francesa. 1 tomo, r í s t lca . $1.00 
C H A R L E S F E L E P . — L a dama de 
los millonet. Preciosa revela de 
aventuras policiacas. 1 toruo. 
rústica m . 
I'EDHó MATA. —Corazones tfn 
rumbo. Novela de ct stumbiíg. 
Sexta edl.-'i-'n. 1 tomo, rústica. 
R A F A E L L O P E Z D E HAKO.—1SV 
vela de vositurabres 1 toma, 
rústica. B . 
C O R O N E L lONOTDS.—T-OI mumlo 
Venusiano. Novela de aventa-
ras maravillosas. 1 lorio, rjlf-
tica B , 
A N D R E S GONZALEZ BLANCQ>-
. Los dramalurgos ospaqoles con-
temporfinech. Vena ven te. Lina-
res Rivas, Dicenta y Marquina, 
con retrati s y autífjrafos. 1 to-
mo, rústica 4. 
E M I L I O B O B A D I L L A . —En la w-
che dormida. Novela. Hecunún 
edición. 1 tomo, rúst ica. . ,. 
CMILIO C . ' R R E R K . — E l dlviiio 
amor hun.uno. Isovelas cortas. 
1 tomo. JE 
E M I L I O C A i T R E R E . - E l d o l o r » ; 
la literatura. Novelas.- cortas. 
"5 tomo 
AMADO ÑERVO.—Obras cetnple. 
tas. 
Tomo 1.—Perlas negras. Místi-
cas. Poesías . 
Tomo II.—Piernas. Poesías 
Tomo I I I . — E l Exodo y las floros 
del camino. Prosa y Terso. 
Tomo V.—Almas que pa.-sun. N » 
velas cortas. Prosa 
Tomo V I . —Pascual 9íruilera y El 
Donador de almas. NovelasíV 
Prosa. 
Tomo V I L — L o s jardir.os interk-
res. E n v^z baja. Poesía, j 
1 recio de ca^a tomo en rústica . Jí 
K N U T HAMSUT. — Pan. Precb-w 
novela que ha sido prom;ada co^ 
el Premio "Nobel" de literatu'; 
tura. 1 tomo, rústica 
A I L L I E R S D E L I S L K . - L a TSM 










Librería " C E R V A N T E S . " de Rlcarfll 
\closo. Gatuno, 62, (Inquina N>" 
tuno.) Apartudo 1,115. Teléfono A-i'i:,s 
Habana. " 
Ind. 
- ^ ^ l a P l a j / a d e i n a r i a n a o 
¡stas, Mucho Ojo.. 
N a d e n , z a b u l l a n y a b ó y e n s e . . . p e r o c u i d a d o c o n p i c ú a s , s a r d i n a s y 
r a b i r r u b i a s , q u e t r a s e l l a s a n d a f r e c u e n t e m e n t e e l t i b u r ó n . . . 
"SYRGOSQL", SE VENDE EN TDDASlflS BOTICAS B I E Í » Í S , 
OEPOS1TARIOS- SAPRA. JOHNSON 
TAOUBCHEL GONZALEZ MAJO COLOMER 
PROPIETARIA MoNUMEN f CHEMICAL Co 
Reumático!! 
Sufre y se 
Desespera. 
E F r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c é a ^ s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
ANTIRREUMATICÓ 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, 
L O C U R A R Á 
Pondrá fin a sus padecimientos y podrá correr 
a donde su juventud le llama. 
S E V E N D E T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : « E L C R I S O L " , N E P T Ü N 0 E S Q . A M A N R I Q U E 
M A N I F I E S T O 531.-Vapor B.mericnnb 
' ! . AI. E L A G L E R . capitán Wliite, nr,.-
«•odente de ey J\'est, consi^navio a" K 
-'J. Bramen. 
Con carpa peneral. 
M A N I F I E S T O 535.-Va por air ericano 
¡ 1 R \\ i A L B A , capitán WJddor proce-
uonte de Bollzo y escala, consignado a 
W. M. Daniels 
Con carga en trftnsito. 
M A N I F I E S T O o;ífi.—Vapor americano 
MIAMI, capitán 1 heian, proccclenco «.ie 
J-Cey West, consignado a R. L , Ura;;-
nen. 
t}on carga general. 
M A N I F I E S T O .">.".T. — Vapor rmertcaHí 
.1. )í. P A K K O T T . capih'iM l'heUtn, pro.-" 
I ceden te de Key West, consignado a K. 
i<. Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 53*'.—Vapor inglés FUL-
i T A L A , capitán Bloncowe, procedente da" 
! Calcutta v escala, en VA ú\\.v, con 4,15t 
I toneladas a J . Martínez. A las 10 y' 
I 35 a. m. 
• Marca (i. R . : Ki fardos sa^os vacíos, 
fd.: MÓS: 1,000 id id. 
Id. C. A. C. N. . 3.400, id <d. 
so w S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA« 
¡ R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Di 
* * M A R I N A 11.00 
• 
E s U n Derrotado. 
D e s t r u y á s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o l u s f u e r z a s físicas. 
PILDORAS VÍTALINA 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s energr fas , 
s e r á u n H o m b r e n u e v o . 
S E VENDEN ENirODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
ÍIMÜBA [R.«i;ES4 VEOHU 
; LA" MEJOR Y WÍS S£l|l{ÍILL*.D¡F ÍPLICiR' 
D . c ' v e n t a e n l a s p r n e i p I e s F a i i n i c i a . » y O r o g u e r f . , 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
COXSUlTOfilO 
Una (jne louo ío yiuere saber.—la. : 
—¿Que cómo podría usted conocer la 
diferencia que existe entre uu nom-
bre que gaia-utea por pasatiempo y i 
el que comieaza a impresiouarse? 
Por sus meas: ¿as paiabras del que 
plantea un '-flirt" por halagadoras 
que parezcan, resultan vacias üe sen-
tido y a nana comprometen; mientras 
que las del nomore que comienza a 
amar, tienen inflexiones propias; el 
a i m a viora en enas y si las anima la 
esperanza, muestran una alegría ra-
diante muy üiíicil de confundir. 
2 a . — E l libro de que le nan habla-
do a usted, encierra, no una, sino va-
rias novelitas o cuentos de Guy de 
Cñantepleure, tan interesantes como 
todas su? obras. No sé que baya ver-
sión castellana de '1, y lo que puedo 
hacer en su obsequio es traducir 
"uno" de dichos cuentos y publicarlo 
en esta Sección, no hallando o^ro 
mecúo de complacerla. 
Una admiradora.—-la.—RBaya a un 
lado, flequillo, lazo sobre la nuca y 
rizos o el cabello suelto. 
E l pelo no se recoge hasta los | 
diez y siete o diez y ocho años, 
2a.—Una caplta corta de gasa o en-
C a 3 a . — S i va a luneta, sí; pero a pal-1 
co no debe levarlo. . 
Una ignorante.—lo.— E l número 
aproximado de piezas para un "trous-
eeau" como el que me indica, es el 
siguiente: 
Una docena de juegos de prendas 
Interiores, compuestos de camisa de 
día; ídem, de noche, cubre corsé y 
pantalón; añadiendo, por lo menos, 
uno de seda para la boda: estos úl-
timos si son buenos, suelen impor-
tar unos 75 pesos. Además, otras dos 
docenas, de cada una de las prendas 
ya citadas, cuyos precios varían se-
gún sus telas y adornos. 
Una docena de batas con encajes y 
bordados a mano. 
Media docena de kimonas; mati-
nées, cofias y "desnabillóB'', y por 
último, medias de seda y de hilo; pa-
ñuelos lisos y bordados y toda cía-
se de accesorios. 
Sé el valor y calidad que deben 
tener dichas prendas; pero no es po-
sible determinar fijamente su precio 
y clase, sin saber la cantidad desti-
nada a todo el "trousseau". 
2£v—Puede usted dirigirse a los 
Señores Solís y Entrialgo, dueños del 
almacén de telas y confecciones, " E l lia", que solo evita el olor del sudor. 
Encanto", situado en Galiano y San beneficiando al cutis y sin manchar 
Rafael, y ellos le indicarán el modo la ropa. , 
de hacer el pedido y el giro corres- ¡ Se aplica en cualquier momento 
pondiente. I con un algodón humedecido. 
Marta.—la.—Cuando las relacio- 2a.—Para quitarse esas huellas 
nes soa limitadas, es absurdo fijar producidas por el sol y el aire afi-
días de recibo porque resultan ver- nándose al mismo tiempo el cutis, 
daderos velorios; pero si tiene usted emplee la "Crema Activa", que da 
mucho empeño en ello; empiece por buenísimos resultados. L a hallará en 
asistir a reuniones, fomentar amista- casa, ue Wilson, Obispo, 52. 
des, hacerse grata a todos y agasajar j 3a.—Debe consultar a un médico, 
a cuantos la traten, y eso le facilita- por no se:- asunto que puedo profun-
rá poder marcar al fin un día para | dizar yo. 
esperar a sus amigos. | 4a.—Para darle un color crema a 
2a.—Claro que debe saludarlo a las cortinas de encaje hay que mo-
él; pero el intentar (en las condicio- jarlas en cafén. Es conveniente ba-
ñes en que se encuentran ustedes), cer primero un pequeño ensayo con 
ser presentada a su familia, me pare- un trocito de encaje, para darle el 
ce inoportuno. punto de coJor que se desea, agre-
3a.—Ya sabe usted que puede ha- gándole café o agua si se quiere más 
cerm'e las preguntas que desee. i obscuro o claro, respectivamente. 
Azucena.—la.—Para que se le qul- ! También se consigue el mismo ob-
ten esas asperezas del cutis, adicio- jeto mojando las cortinas en té más 
ne el zumo de medio limón a cuatro o menos fuerte. 
cucharadas de leche y lávese ame- [ 
nudo con esa mezcla, la que no pro-' 
duce vellos. 
2a.—Ignoro en qué formada pue-
de hallar el agua oxigenada a cua-
renta volúmenes. 
Nora.—Generalmente al novio; pe-
ro a veces se ocupa de eso la familia 
de la novia. 
J . B. L .—la .—La palabra "femi-
nismo" tiene mil maneras de com-
prenderse. A mi juicio, el buen femi-
nismo consiste en desenvolver hasta 
un grato máximo todas las faculta-! 
des del alma, del corazón y de lá in- i 
teligencia de la mujer: estriba en es-1 
fqrzarse por adquirir cuantas aptitu- | 
des sean necesarias para vivir su I 
propia vida. Si hay que seguir estu- ; 
dios, profundizarlos; si la mujer l ie-¡ 
ga a casarse, ser la mejor, la más in- ' 
teligente de las esposas y la colabo-' 
radora de su marido, y si tiene hijos, j 
sostenerlos en las luchas de la vida: 
y saber marcarles sus derorteros. í 
2a.—Los feminismos belicosos ^ 
que usted alude no los comprendo; I 
no son los míos, y por lo tanto, ni I 
los quiero discutir, ni los puedo de-1 
fender. | 
Una snscriptora.—la.—Podría indi-
carle un remedio para quitarse ese 
sudor; pero es muy perjudicial para 
la salud suprimir de un modo tan 
absoluto la transpiración de la piel. 
Use la loción "Sudoral" de "Plora-
Emma de Cantillana. 
L A S MUSAS 
"Vivaz, armoniosa, 
risueña y sonrosada; 
el trágico coturno 
crugi'ndole en las plantas, 
cayendo el traje en opulentos plie-
(gues 
la Misa excelsa de los griegos pasa. 
Morena, y tan hebrea 
la carne como e1 alma, 
musa de los cantares, 
noctívpga, inflamada, 
la dulce Sulamita, olor de rosas 
por los viñedos de Engadí derra-
(ma. 
Batiendo entre las nieblas 
del Bbm la veste blanca, 
tendidas al castigo 
las silenciosas alas, 
desciende, envuelta en claridad de 
(luna, 
la pensativa Inspiración germáni-
(ca. 
Cruzando aquí llanuras, 
trepando allá montañas, 
joven, hermonsa, llena 
de ensueños y esperanzas; 
"Al ideal, nos grita, a las alturas!" 
la adolescente Musa americana. 
Rafael Obligado. 
no hay D i P E & E n o i A . m r o E u p r u t a y l a 
c n / b E i u n o o D t P m r G : 
S T A . MARIA D E L R O S A R I O 
C 5 E L P O S T R E P R E D I L E C T O D E L A 5 í P E R S O f U ó D E QUÓTO 
5 E : V E i n o e e n * l a s T i E n o A > o e v i v e c e a , 
M a t e l a s 
M o s c a s . 
EVITARA 
ENFERMEDADES 
Las moscas, tan abundantes en 
el Verano, llevan siempre micro-
bios de todas las enfermedades. 
T A N G L E F O O T 
Sanitario Destructor de Moscas 
T A N G L E F O O T , envuelve las 
moscas en un barniz, impidiendo 
que se esparzan sus microbios 
y gérmenes. 
TANGLEFOOT. impide que las 
moscas lleven microbios al bibe 
ron de su niño, a su leche, a sus 
juguetes, a su estera y también a 
los alimentos de toda la familia. 
TAIfiLEPOOT TABbLEFOOT 
TANGLEFOOT. no es venenoso. 
Se pone en cualquier parte y to-
das las moscas de la casa, que-
dan presas en TANGLEFOOT. 
T A N G L E F O O T . debe usarse 
siempre, por limpio, seguro, sa 
nitario y exento de peligros. 
T A N G L E F O O T , se vende en 
farmacias y tiendas de víveres. 
FABRICADO SOLO POR 
T H E O. & W. T H U M C O . 
Crands RapWs. Mich U. S. A, 
Harris Bráers Co. 
O ' R E I L L Y I O S 
E l DIADIO D F LA MABI-
JíA es el periódico de mayor 
efrenlaciÓD en Cuba. 
Cleopalra Pnfcson 
una neoyorquina 
diez y seis años. 
D I F E R E N C I A S E N T R E LA MUJER 
DE L A S DOS AME RICAS. 
(Por Tancredo PInoehet) 
Frannle Kílbourne, mientras no 
tontabs más de quince años, no se 
preocupaba de tener amigos que la 
invitaran al teatro o al base-ball. Mi-
raba con indiferencia a las chicuelas 
jiayores que tenían amigos que siem-
pre las acompañaban. Pero cuando 
Fannie tuvo diez y seis años y seguía 
viéndose abandonada, sin nadie que 
la llevara de paseo, prlnclipió a in-
quietarse. 
¿Era fea? No. E r a un poquito más 
gorda de lo que hubiera querido. Pe. 
ro no fea. ¿Qué harían sus amigas 
para lograr tantos admirafiores? Al-
gunas eran menos hermosas que ella. 
Fué su profesora de historia la que 
puso a Fannie Kilbourne camino 
de resolver sus serlos problemas. Un 
día recibió como tarea escribir u n a 
composición acerca de Ju^o César. 
Tuvo que ir la colegíala a U Biblote-
ca Pública a consultar libr«3 acerca 
del tema señalado. E l libro que sn 
profesora le había dado pkra con-1 
sultar, hacía una ligera mepción de 
Cleopatra. Decía acerca de ella que 
era de una fascinación deslumbrante. 
Pero apenas si el libro decía algo 1 
más acerca de la reina egiiicia. E r a 
«n libro seco, que hablaba del Se-
nado Romano y de caminos i de pa-
tricios. Aouello de "fascinación des-
lumbrante" sedujo a Fannie Kilbour-
ne—así lo cuenta ella misma-4-v pidió . 
a la bibliotecaria le recomeTÍlara l i- i 
broa acerca de Cleouatra. Obiuvo así 
cuatro volúmenes. Estos no elan ár i -
dos; hablaban de la vida íntinja de la ; 
reina y de todas sus artes nsra con- | 
Bu5c!tnr hombres y . . . iCui^ítí0 Que 
Cleopatra arrancó para sí a Cfesar de , 
los 'hraro'! ¿f* «u esposa y conquistó 
a M^trco Anton'o! 
Fannie se dedicó a estudiar la vi-
da, costumbres v in.Ttoa de íleona-
tra. la gran connn1<=tadora di hom-
bres—ia connuistadora de ennuis. 
tadores—como un mefi'o de loarrar 
que los mueb^chos m í e se D r e n a b a n 
de cus a.Tníiras se pren^nran (e ella 
H'zo >'»<5ta nn resumen de as ar-
tes v mafioc, ¿je Cleopatra, y eicribió 
•esta sf^te^ls: 
| | 1.—Cleopatra se vestía suntuosa 
mente. 
I 2 . — C ' e o n a t r a no esperaba 
los hombre'' recoT^i^rfn to^o 
tn'nn r>ara ^ e ^ r '•••asta ella. Ti; l 
co-rrta in mitad del camino pa 
3. —C'eopatra servía es-nî  
armello que jamás habían comí 
tes. 
4. —C'eonntrn se ada^t^ha fá̂ * 
te al s-ii<=tn v fo^i-x^ramento 
lio>̂ -v,-»0c. ni1P arriaba. 
5. -—Cleonatra u^aba ricos 
ttirvo ^-olincf,^ joyas. 
6. —("M^onatra se ponía canea en 
el ^ n h o i j ^ 
P n n n i e K í ' V . o u r n n cuenta, s u M 
ria en rnv.'Vioc; Tá^'^^s •v vn 
,Que re^nml-H en Po~as linean 
Yo traigo a colación esta histeria Pero sí quiero sostener que hay 
de Fannie Kilbourne, en la cual se- una diferencia marcada entre la 
guramente hay más de íicción que agresividad do la mujer norteameri-
de realidad, porque quiero .ucubrar cana y la pasividad de la mujer la-
acerca de ciertas diferencias entre i tinoamericana. ¿Es este un rasgo de 
la feminidad de la América española mayor progreso en la mujer norte-
y la feminidad dg la América anglo- americana ¿Es atraso en la mujer 
sajona. I hispanoanocricana ¿Cuántas soite-
No me parece necesario que 1a ni. ' roñas hay desde Magallanes hastía 
ña norteamericana se remonte a los r í 0 Grande por no haber sido más 
tiempos de Cleopatra para estudiar francas, más valientes en la prima-
les medios de seducir al hombre. I vera, de la vida 
Aquí es frecuente el caso de que la] ¿Que es poco femenino el que una 
mujer se le insinúe en tal fern a al ; mujer se le declare apasionadamen-
hombre, que 1̂ parece a menudo co- ! te a un hombre? Yo no lo creo. Eso 
mo conauistado en vez de ser el con- i mQ parece encantador. Es decir, vo 
quista.Hor. Mi cocinero está de novio me imagino que sería encantador. Ño 
y a mí me consta que no lo está por puedo asegurar eme alero ^ea dulce 
iniciativa, de él, sino p'->- iniciativa 
de ella. Esto que le ocurre a mi co-
cinero no m p ocurre a mí, .11'bo sea 
mientras no lo hava probado. 
L a . niña, norteamericana sale ge. 
neralnente sola con los jóvenes que 
con toda ingenuidad, pue? jamás ha ia invitan. Lle^a tar^e a su casa de 
tratado de conrp^taripe ^ mí una vuelta del teatro v abre la puerta de 
norteamericana. E*t.n 'o digo para Ru casa con ^ pr0pia llave. Muchas 
que narlie se imagine que mis ob- ver>P<? ru mamá se guarda de pre-
servaciones las he h^ho en rasos juntarle dónde ha estado, como se 
nronios. Yo simrdpmente miro lo que ernardarfa de abrirle sus cartas. L a 
n a s a a m i a i r e r l f r í n r ^on t r o s c r i s -
t i a n o s m á q a f o r t u n a d o s que y o . 
No n n i e r o s o s t e n e r o u e la. m u j e r 
n i ñ a n o r t e a m e r i c a n a es m á s l i b r e , ! 
m á s d e s e n v u e l t a , m á s i n d e p e n d i e n t e ! 
q u e s u h e r m a n a h i s p a n o a m e r i c a n a . 
hisn-noamerir-ana sea tan absoluta- qne es de tino más recatado, con . 
mente na«iva eme jamás dé un naso alres y modales conventuales mu-1 
por su jvrnrda, cuanta nara mostrar chas veces. 
sus simpatías. Jamás dieron ese pa- ' * - A . . 
so en lo "ne respecta, a mí Pero «é Un « " s ^ S U 1 ^ caballero ecuatorfa-
oue a, menudo lo han dado con otros no- con qu^n ^blaba yo en días pa-












sados, me decía que él iba a llevar 
a su hija a educarse a Suropa. pues 
no le gustaba la independencia de la 
mujer de este paía. La niñita de él 
tiene once años y hará el padre de 
elT*> lo nue dése hacer. 
E n cambio una señdrita, sobrina de 
un funcionarlo chilena) en eF.te país, 
decía no hace mucho que le enoan- i 
taban los Estados rti^ios porque 
aquí 1«' mujer goza de libertad e in-
dependencia. 
M; nreeaint-' es esta. Cuando en la 
América española, el hombre educa a '¡ 
sus hMas dentro una ut -¡ósfera 
conventual, enseñándolas a ser pa-
sivas, retrfdas, /-.interpreta él fiel-
mente los deseos de la mujor- hispa-
noamericano n la somete, p(jr me-
d-'o de l a e^u^aci^n- a un de 
hierro filado ñor él. contrariando .̂ ng 
deseos, s u s sueños, su -'e'i^'dadi_,a 
hace eeroî tamente así noraue él la 
i ouiere p^í? ;T> la hace así uorq-v^s 
ipci^-r- na'"-' "l ia . eme f ea a s í ? 
.iar la cabeza y s i n in» l inar el cuerpo, 
es dpclr, en act i tud o p-jstura contom 
pla t iva . 
L o s autore i do los sitrlns posteriores 
exigen Ja inisma a c t i t u d ; el Conci l io 
P r o v i n c i a l j o He im? , ce lebrado en 1583 
y aproburto en P "ima por el p'iwa G r e -
frorio X T H , se expresa Oz este manera 
no e l C á n o n V sobre la E u c a r i s t í a : " L o s 
que esU'in bien ins truí . I .s en ic 'ocanto 
r l a K c l l g i ó n , n ojor <\i\e leer en sus 
'.ievocionario.-- con templan desd'r el mo-
inento del Fre fac io , co" grande a t e n c i ó n 
y fervor d>3 e s p í r i t u , iog sngraclos m i s -
terios que s? obran en <•! Altar."' 
L o 3 car tujes , que observan l a cos tum 
bre de e s tar de rodil las con la cabeza 
derecha y la vista f i j a en el A l t a r , des 
de el momenio en que en.piezar. ¡ a s pa-
l a b r a s de la consag—aciór! , t i enen en 
sus Ksta tutos , con a n ' . T i o r i d a d al- a ñ o 
1348. un p i n t o que d ice as f : "Cuando 
la M i s a se d iga m u r tonnrano , lomo 
í' causa de la obscurid-ul no .;2 pnede 
ver el lutrno de néstr i i ^e+íer. el ^Meo-
cono p o d r á tener upa luz d e t r á s del C e -
lebrante, paj.-:i i luminar la Sagr.-ida Hos-
t i a . " 
T o d a s lag L i t u r e t a s r lentale? t a m -
b i é n prescr i l en qiu» a.-ues! de L Comu-
n i ó n "se muestren" al pueblo las s a -
c r o s a n t a s Especies . 
D e j í i n d o a un lado otras muchas p m e -
bas, podemos decir qu«> °f-ta es l a r.ra-
áici&n; y el P . M a r t ' n de Cocnem, Ca-
puchino ,en f-u ma.fní;'i .-a obra f.obi-s l a 
S a n t a Misa, t iene e scr i ta s estAH pa la 
b r a s : " K r el ni"ment') de l a R l e v a c i ó n , 
lodo el pueblo delie v-.'ver su mirada 
a l A l t a r v contemplar < on fervor el 
S a n t í s i m o Sacramento . Porqnf de l a 
m i s m a m a n i r á que Nue.uro Señ'>r Jes-u 
cr i s to , en el acto de (a - n s t i t n c i ó n de 
la E u c a r i s t í a m o s t r ó s j u e r r o v su S a n -
gre a sus A p ó s t o l e s d i c t á n d o l e s "I^ste 
os mí C u e r n > esta - r m'. Sangre , as i l a 
S a n t a Tfflesia quiere qu»- el ¿-".icerdote 
.•nuestre, a la v i r t a do! puealo, la H o s -
tia y el̂ -CAiiz, para que los fieles lo 
vean y profesen de t s u ! modo a iá s c l a -
ramente su fe c a t ó l i c a . " 
¿ P o r q u í , pues, un dosoo tan claro y 
tan manifiesto, ha estad olvidado por 
tanto tiempo y h a pedido ser conside-
rado como temerario e ' rreverenle ? 
L a r e s p u e s t a es f á c i l - ei j ansen i smo . 
bajo pre tex ta de m a y o r respeto y de 
iiiás profunda veneiMciór i . ba hecho creer 
a l pueblo ono d e b í a v.t rrar los ojos e 
'ne l inar la cabeza en el momento más 
f o l e n n e del Santo Sacri f ic io decir, 
que so pretexto de u n a piedad m á s per-
fecta, se J< h ía hacer lo c o n t i a r i o de 
Jo q u » es rr.ls <.-oníorr.ji« a l e s p í r i t u de 
Ja Ig l e s ia a t ó l i c a . 
D e a q u í en adelante, s in embargo, y a 
no puede bai ier duda, des lo qu-í P í o X 
fia concedido una ind t igenc ia de s i e te 
a ñ o s y siete cuarentenas a !o<- fieles 
que d igan la J a c u J a t o r i i : S E ? < t K M I O 
Y D I O S M I O , mirando la, Sasrraaa Hos-
t ia t n el momento de la ElexT.ción: y 
v n a i n d u l j a - n c i a p l e n . i n a cad-» s e m a -
na, , i aquel los f ieles aue durante estt\ 
tiem\ o pract iquen lo que • se requiere 
p a r a la indulgenc ia n a n i a l . 
L a p iedad y t.l e s p í r i t u c a t ó l i c o de 
iodos y cada uno de !• s f i ebh , s a b n i 
ap-ovecharse de c u a n t i hemos dicho. 
BOLSA D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto SO (Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
Conso l idados , 46 114. 
U n i d o s , 83. 
LÜTíZACIOK d e l o s b o n o s d e 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 30. — Í P o r la P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s precios de los bonos de l a 
Ml^ertad fueron los sicrMlente^: 
L o a del 3 1¡2 por ICO a S9.S2. 
L o s prin'crc s del i por 100 a 94.70. 
L o s segundos del 4 poi 100 a 84.30. 
L o s pr imeros del 4 lH pjr 100 a 85.10. 
L o s segundos del 4 1|4 por 100 a 84.48. 
L o s t erceros del 4 I H por 100 a 87.78. 
L o s cuartos del 4 1|4 i o r 100 a 84.90. 
L o s de la V i c t o r i a del i 3|4 pot 100 a 
f)5.34. 




, ^ r a . en e l c?CTin X X i a n i s m ^ 
de los t leTTino, de J u l i o (f' 
* n c o ^ n r e n r i o r n u ó i n f b i e n c l - , 
« la t e n e r esto . Y -on^o uo . en f 
Propias . , t o m a b a l a s de s u 




»na •"•'iso en nrf^ioai 
tilo-' 











•hora?6 a(luellos tiempos I^ista 
^Ov y m-e la f-nmi^terf; lPAnlnn , • • — >.'•• I! 
í n , . . n in->"-"*a^0 n u e v o s r 
E l Perfume 
de los Cielos, 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
femenina, la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Moanier 
P A R I S 
I T A l J * 
ANUNCIO DE VACIA 
f n solenmo boret''n . i la 'MCasoneréa 
I t - i l i a n a 
E l 20 de ?ept i embro - .currirá oí quin 
«uag^si i i 'O a c i v e r s a r i o dr la. c a d a del 
! poder t empoml de los T-xpas, v la M a -
s o n e r í a a p a r e é T'arn ce lebrar las 
bodar de oro de este escandaloso latro-
«inlf». 
Y a el G r a n Or iente I t a l i a n o h a l a n z a -
do invltafinne.s para nv ldar a t ' d o s 
los lierm^r.^'! triM-^nt"' ' •» do rodo ei 
mundo a un Congreso i n t e r n a c i o n a l M a -
s ó n i c o , para qu^ en si misma casa y 
a mans-'lvn.. vendan vomitar blasfe 
u i las c Insu ' io s c o n t r a Cr i s to y su a u -
gusto V i c a r i o 
i U n a de 1»-= i n v i t a d o >. c l l e g ó a ma-
nos de "WilP.am F.iT-mer. Orar. Mae^tr" 
d» . ><? Mar nes de Nnova Y o r k y ái<-
o c a s i ó n a i'XS ¡nc ident ; - que r e l a t a l a 
[ "Rev i s ta M^v^nica. ' 
I E n u r a «Mrta one d^hió de i e r a n t a r 
ampi">llap a. ".oda l a Mi- í -n 'pr ía Uomana, 
al s^ñor Vnt.-^0,. «sy-op a /̂ '•.T"ra 
des que Nueva Y o r k no puede t o m a r 
parte en la . elehran'fin di m a i o g i c a n 
g a "que no ;)iFia de s e r un ' n s n l i o g r a 
tuito y prej . («riitndo no-itra gran n í u n e -
ro de nuestros concinr.':idanos con los 
••uali'Ei tener, os mticho.s i:itereses comu-
r e s . " 
D E L A A C T I T U D D E L O S F I E L E S E N 
E L M O M K y í O L E L A E L E V - v C I O N 
I N D T . T L O E N ' TA ^ P O R MTK \ R L A S A -
o H A D i . H O S T I A 
Re ha dls-;.tid'- murfir en estos rtl-
t im^s afios acerca de lo nue dfben ob-
s e r v a r los . íe^es en ' a f-'anta Misa en 
el mori^nto d» la Elev.-.d.^n. cuando e l 
Sacerdote presenta a la AdOt a c i ó n e l 
Cneroo y l a S a n g r e do Nuestr-> S e ñ o r 
J e s u í - r i s t o . 
No obsta.me. la a n t i c u a trad'clfip es 
r la .ra sobre este ttnntí. Kn lo.; o-raha-
dos del sicrlc X T V . qr.o jp^j.^. i^an j 
momento s o K m n e del Sn- r i f ic io los fie 
les aparecen de rod i l l a s , pero' s i n ba-
o c 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n 
c í a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b i e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
D e l D r . V e m e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO; " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
L i b r o s N u e v o s d a M e d í c í 
U l t i m a m e n t e rec ib idos en l a L i b r e r í a 
dt J o s é A l b e l a : B e l a s c o a í n v S a n R a -
fael. T e l é f o n o A-f-íOS. Apartado 511, 
H a b a n a . 
¡YA E&TA5 COMO QUEDÍA6Í 
TE COMPIS Ufl JUEfiO DE 5ALA.DEC0Jlf1E5C0n 
ELORITim.Un JUEGO DE CUARTO jOUE ESTA 
QUE LLOCAKY UHA GAMITA PARA GOYITOTODOEfl 
LO 
5 . R A P A E L 4 6 T E L r A r O Z Z ^ . 
S A B T U I I N : C a v e r n a s P u l m o n a r e s 
y F e n ó m e n o s Cavernosos . 1 to-
mo en T e l a . . 
L . E U L E : Kec ientos Inves t i gac iones 
sobre l a s I c t e r i a s , L a s R e t e n -
ciones B i l i a r e s por inf-uficiencia 
Herrat i ca . 1 tnrrir» en T e l a . 
H I L L A N D E C K M A N : T h e S t a r -
vat lon T r e a t m e n t o í Diabetes . 1 
tomo en T e l a 
D A N Y S Z : P r i n c i p i o s de la E v o l u -
c i ó n de l a s E n f e r m e d a d e s Infec-
ciosas. 1 t o m ó en T e l a . . . . 
G L E Y : Q u a t r e L o c o n s í-ur les Se-
cretions I n t e r n e s 
C O I P F I E R : Prec ia d 'Auscu l ta t ion" 
1 tomo, T e l a . . 
G l M E N A : L"n H a b i t a n t e de la S a n -
ir re : í A v ^ n t u r a s í x t r a o r d i n a r i a s 
de un GlAbr.lo R o l o ) . . . 
C U I L E R A M O L A S : Orifren. F o r m a -
c i ó n y E v o l u c i ó n « e l F o l í c u l o de 
Graaf . Hb-.tog-énesis del Cuerpo 
Li i t eo . 1 tomo. E n c u a d e r n a d o 
( J A R C I A D F L D I E S T R O E s t u d i o 
C l í n i c o de l a T u b e r c u l o s i s G a n -
pl iopuimonnr en los N i ñ o s . 1 
tomo. E n e r a dernn do. 
S A I T Z D E A . 1 A : S f í i l i s , B l e n o f r a -
pla y Maf.-imonio. 1 tomo. E n -
cuadernado . . . . 
I t F V T r A T O S : E l Pn?umc-torax Á r -
tiftcial en a p l i c a c i ó n a l a C u -
r a de la T i s i s de los Pu lmones . 
1 tomo. E c c u a d e r n a d o . 
P F K N A N D E Z M A R T I N E Z - ' T r n t a l 
miento de la U W r a del E s t ó i n a -
¡rc\ 1 tomo, F n o u a d c r n i d o . 
D A H G A L L O - Anfit lais CUnico de 
los E s p u t o s , l tomo. E n c u a d e r -
nado 
GBt' - ' -OTRt: • A n o f o m i é M e d i c o ' C h i -
m r f i c a l e «V- 1'A>"'nmen 
' FBJft'NANtiTrjr M A R T T N F 7 ' t E t ^ q I 
/ r a c i ó n del Eptómairr . y ]nf, 7n_ 
te^tinos. 1 tomo, E n c u a d e r n i d o 
i f A T ^ R A . . ; E o n t ? e n o t e r a p i a P r o -
MA P A Ñ O N : Nuevas ' o V i c n t n c i o n c ¿ 
so^re la D iabe te s Tns^Pda 


















s i t a r i a s 
J U A B R O S : T r a t a i n i e n t ó de la Mor-
f i n o m a r i í a . . . 
C A B O T : E n s a y o s de Medic ina So-
c ia l . L a P u n c i ó n de la Inspec -
tora a D o U ' . i c ü i o . 
C O B B : L o s O r g a n o s ' de S e c r e c i ó n 
In terna , Sus Enferm. -dades V» 
Apl icac iones T e r a p é u t i . - a s . 1 to*-
mo. T e l a 
M A R T I : L a T é c n i c a Moderna e n el 
T r a t a m i e n t o de las F r a c t u r a s de 
, 1?J» Miembros , l tomo en T e l a . 
L E M U I N K : G E R A R D : F o r m u l a r i o 
de C o n s u l t a s M é d i c a s v Q u i r ú r -
gicas. .1 tomo i>n Tela" 
L E T U L I . E : P r á c t i c a de l a I n s p e c -
c i ó n , P a l p a c i ó n , F e r s e - m c i ó n y 
A u s c u l t a c i ó n en C l í n i c a M é d W 
I ' . E S U E D K A - Annf i lax ia v Ant iA-
n a f i l a x i a . B a s e s Exporirn.;ntales . 
1 tomo en T e l a . 
K O T i m c K i l L D : T r a t a m i e n t o " d¿ 
l a s Quemaduras por oí M-Hodo 
Cérpo. ( C u r a por la A m b r i n a ) , 
en T e l a 
L A B O R D E P T K : RTiectri'cJda.l ' HC--
dica en Cl iente la . Ind i spensab le 
en E l e c t r o t v r a p i a . 1 tomo en T e -
l a 
T . A C A P E R F : T r n t a m i e n t . . ' d e l a Rf-
f l l i s por lo-: compuestos A r s o n i -
cales 
C A P R E L : T r a l a m i e n t o "de íns' H e -
r idas Tnfect.idas. 1 tom.-. 
G t t p k k T : l . - A r t de Presá-íre.' ' l 
totro . . . 
( Í A L L A V A R D I N r L a T e n s i ó n kr-
ter iePe en Clinicpie. S a Mesure 
Tr?.;í,rirl^lrTc;';rnPÍo1o::;ricl,lP- "> tomo. 
H F R P T N : L a s Fractura. . ' del M a -
x i l a r I n ^ r i o r en la Ouerra . 1 
tomo en T e í n . 
FTE<?ST>'í;eií : D i a c í n ó s t i c ó s ' B i o l ó l 
-..f.1^03 l'^^e-tiona. 1 tom', on T e l a . 
M I T T ; D i a c r n ó s t i c o de Vas E n ' é í -
inedados d^l Corazón . 1 t o i ñ o , 
P a c t n E s n a ñ o l a 
MOTTP Y S T - A H E L f N : T r a U - d a de 
Mei l i r . ina T r t e m a . Tomo octa-
















L i b r e r í a de .TOSE A I - P E L A - Pe las -
nafn y S a n Rafae l , H a b a n a 
C 70.45 a't. L-t-.'í) 
I R O N B E E R 
B E B I D ñ N ñ C I O N ñ L 
Agosto 31 de 1920 
esas 
L O T E R I A N A C I O N A L 
i Precio: 3 cent 
7 
S O R T E O ORDINARIO No. 392 del DIA. 31 de A ^ ^ m a 
USTA completa de los Dameros ¡preiabdos, tomada ai oído eí DIARIO B £ L A BUUBRA, 
31 «S^^» 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 17^17 v 17^10 
99 «proTlmarlon.». $201) «i r^to de la rpnfpna dot primer nremio 2 aproximaaones de $500 anterior y posterior al segundo prenio, ninntfw 8 272 v 8 















































































16,918 10,558 14,240 15,256 9,620 27,428 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 8 , 9 í l 
28,9(2 



























































































































Trefa l i» 
dos mü 
32,000 
8 . 2 7 3 P R E M I A D O E N 5 0 . 0 0 0 ^ S O S ^ V E N D A D O A Q U I , P A Q * E * S - A C T O 
S a n R a f a e l Numero Vá. 
[ Centro orí vado A « 3 7 6 
